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Abstract	  	  
“This	  is	  a	  man	  who	  once	  in	  there	  thirties	  maybe,	  where	  maybe	  before	  was	  a	  man	  in	  
his	  forties	  who	  played	  the	  machines,	  then	  it	  is	  a	  man	  in	  his	  thirties	  who	  gambles.	  We	  
also	  have	  some	  way	  to	  the	  14-­‐15	  years	  of	  age,	  and	  we	  have	  never	  had	  before.”	  This	  
is	   said	   by	   Benedicte	   Ejlers,	   who	   is	   the	   leader	   of	   Prevention	  &	   Communications	   at	  
Center	  for	  Problem	  Gambling.	  
The	  above	  indicates	  a	  clear	  problem	  in	  the	  Danish	  society,	  in	  terms	  of	  young	  peoples	  
early	  start	  of	  gambling.	  
Today	   we	   are	   all	   familiar	   with	   alcoholism,	   drug	   addicts,	   etc.	   but	   not	   many	   have	  
extensive	  knowledge	  of	  addiction	  or	  the	  hidden	  abuse,	  as	  it	  is	  called.	  This	  paper	  will	  
attempt	  to	  understand	  a	  number	  of	  people's	  life	  world,	  to	  gain	  insight	  into	  how	  their	  
everyday	  work.	  We	  will	  make	  us	  qualitative	  research	   interviews	  with	  people	   in	   the	  
audience,	   to	   get	   insight	   into	   their	   life-­‐world,	   and	   on	   this	   basis	   to	   develop	   a	  
communication	  campaign	  directed	  against	  them.	  Furthermore,	  we	  want	  to	  make	  an	  
expert	  interview	  with	  Benedicte.	  
We	   will	   further	   more	   use	   Edmund	   Husserl's	   understanding	   of	   phenomenology	   to	  
understand	   our	   interview	   participants.	   Edmund	   Husserl	   (1859)	   is	   considered	   the	  
creator	   of	   phenomenology	   we	   work	   with	   today.	   Phenomenology	   is	   generally	   the	  
doctrine	  of	  experiences	  and	  phenomena	   in	  the	  world.	   It	   is	  a	  philosophy	  and	  as	  the	  
term	  "doctrine	  of	  which	  appear	  to	  us",	  shows	  that	  a	  researcher	  will	  investigate	  and	  
dig	  deeper	  into	  the	  phenomena	  it	  is	  present	  in	  the	  world	  
We	   can	   therefore	   conclude	   that	   the	   close	   family	   plays	   a	   vital	   role	   in	   a	   preventive	  
campaign,	   as	   they	   Interact	  with	   the	   rest	   of	   society	  must	   open	   up	   dialogue	   on	   the	  
subject.	  Therefore,	  our	  prevention	  campaign	  also	  involves	  them.	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1.	  Indledning	  
Ludomani,	   gambling	   og	   spillelidenskab	   er	   alle	   synonymer	   for	   fænomenet	  
spilafhængighed,	   der	   desværre	   er	   et	   voksende	   problem.	   Ifølge	   Sundhedsstyrelsen	  
kan	  ludomani;	  ”Karakteriseres	  ved	  hyppigt	  gentagne	  episoder	  af	  spillelidenskab,	  som	  
dominerer	  personens	  liv	  på	  bekostning	  af	  sociale,	  arbejdsmæssige	  og	  familiemæssige	  
værdier	   og	   forpligtelser”1.	   Ved	   ludomani	   er	   der	   tale	   om	  en	   form	   for	   afhængighed,	  
der	   ikke	  kun	  vedkommer	  den	  enkeltes	   liv,	  men	  det	  konstante	  spil	  kan	  også	   føre	   til	  
negative	  konsekvenser	  for	  spilleren	  og	  dens	  omgivelser.	  	  
	  
Ifølge	  Center	   for	  Ludomani	  er	  der	   i	  gennemsnit	  700	  mennesker	  om	  året,	  der	  bliver	  
behandlet	   mod	   ludomani.	   Fra	   2009	   til	   2013	   er	   der	   sket	   en	   stigning	   på	   350%	   for	  
antallet	   er	   unge	   under	   25	   år,	   der	   henvender	   sig	   til	   Center	   for	   Ludomani	  med	   den	  
mistanke	  om,	  at	  de	  er	  i	  gang	  med	  at	  udvikle	  et	  misbrug.	  Mænd	  udgør	  størstedelen	  af	  
de	  klienter,	  der	  bliver	  behandlet	  med	  i	  alt	  89%.	  Vi	  ser	  et	  reelt	  problem,	  der	  konstant	  
er	   i	   udvikling,	   og	   ca.	   100.000	   danskere	   imellem	   18	   til	   74	   år	   har	   et	   problem	  med	  	  
pengespil2.	  
	  
Gennem	   de	   seneste	   par	   år	   har	   Danske	   Spil	   i	   samarbejde	   med	   MINDWORK	  
Psykologisk	   Center	   oprettet	   en	   hjemmeside	   ved	   navn	   Ludomanilinjen.dk.	  
Hjemmesiden	  har	  til	  formål	  at	  hjælpe	  ludomaner	  og	  pårørende	  dertil,	  og	  informerer	  
omkring	  forskellige	  former	  for	  ludomani.	  Der	  bliver	  forsøgt	  besvaret	  spørgsmål,	  der	  
kan	  opstå,	  når	  spil	  om	  penge	  bliver	  for	  dominerende	  i	  hverdagen.	  	  
	  
Vi	  ser	  et	  problem,	  der	  er	   i	  stigende	  grad,	  og	  vi	  finder	  det	   interessant	  at	  undersøge,	  
hvorfor	   antallet	   stiger,	   når	   så	   mange	   ludomaner	   om	   året	   kommer	   i	   behandling.	  
Ligger	   problemet	   i,	   at	   man	   skal	   fange	   potentielle	   ludomaner	   på	   et	   forebyggende	  
stadie,	  før	  de	  kommer	  så	  langt	  ud,	  at	  de	  skal	  i	  behandling?	  	  
	  
Vi	   vil	   foretage	   os	   kvalitative	   forskningsinterviews	   med	   personer	   inden	   for	  
målgruppen,	   for	  at	   få	   indblik	   i	  deres	   livsverden,	  og	  på	  den	  baggrund	  kunne	  udvikle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  http://www.ludomanilinjen.dk/hvad_er_ludomani.php	  2	  Tal	  fra	  Center	  for	  Ludomanis	  hjemmeside.	  Besøgt	  d.	  10.05.14	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en	  kommunikationsindsats,	  der	  er	  rettet	  mod	  dem.	  Derudover	  ønsker	  vi	  at	  foretage	  
et	   ekspertinterview	  med	  Benedicte	   Ejlers,	   der	   til	   daglig	   er	   leder	   af	   Forebyggelse	  &	  
Kommunikation	   i	   Center	   for	   Ludomani,	   til	   at	   understøtte	   de	   problemstillinger	   vi	  
møder	  undervejs.	  
	  
1.1	  Problemfelt	  
Som	  tidligere	  nævnt	  er	  der	  et	  stigende	  antal	  af	  ludomaner	  –	  især	  blandt	  yngre	  mænd.	  	  
Center	   for	   Ludomani	   har	   til	   formål	   at	   behandle	   og	   forebygge	   ludomani,	   hvor	   de	  
tilbyder	   gratis	   behandling	   til	   både	   personer	   med	   pengeproblemer	   og	   pårørende	  
hertil.	  Hjælpen	  er	  at	  hente,	  men	  da	  ludomani	  anses	  som	  en	  form	  for	  skjult	  misbrug,	  
er	  det	  for	  mange	  et	  tabubelagt	  emne,	  og	  på	  den	  måde	  kan	  det	  være	  svært	  at	  søge	  
hjælp,	  før	  det	  er	  for	  sent.	  Det	  viser	  sig,	  at	  når	  man	  først	  har	  udviklet	  ludomani,	  så	  er	  
spil	   blevet	   en	   tvangspræget	   adfærd,	   og	   at	   vedkommende	   dermed	   ikke	   længere	  
evner	  at	  begrænse	  samt	  kontrollere	  sit	  spil	  uanset,	  hvor	  meget	  personen	  nu	  ønsker	  
det3.	   Al	   afhængighed	   viser	   sig	   ved,	   at	   personen	   ikke	   besidder	   viljestyrke	   samt	  
beslutsomhed,	  	  og	  dermed	  ikke	  har	  de	  tilstrækkelige	  ressourcer	  til	  at	  bryde	  den	  onde	  
cirkel,	  og	  derfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  den	  spilleafhængige	  også	  kan	  få	  den	  professionelle	  
og	  tilstrækkelige	  hjælp	  til	  at	  udvikle	  disse	  færdigheder,	  der	  er	  nødvendige	  til	  at	  bryde	  
afhængigheden4.	  	  
	  
Vi	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med	  målgruppen	  15	  til	  25	  årige,	  da	  vi	  igennem	  vores	  research	  
ser	  en	  stigning	  fra	  2009	  til	  2013	  på	  350%	  af	  unge	  under	  25	  år5,	  der	  henvender	  sig	  til	  
Center	   for	   Ludomani.	   Benedicte	   påpeger	   yderligere,	   at	   de	   får	   henvendelser	   fra	  
personer	  helt	  ned	  til	  14	  til	  15	  års	  alderen,	  hvilket	  de	  aldrig	  tidligere	  har	  oplevet	  (se	  
bilag	   1).	   Derfor	   ønsker	   vi	   at	   få	   indsigt	   i	   målgruppens	   livsverden,	   via	   kvalitative	  
forskningsinterviews,	  for	  at	  kunne	  undersøge,	  hvilke	  virkemidler	  vi	  skal	  benytte	  os	  af	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  http://www.danskmisbrugsbehandling.dk/fakta-­‐om-­‐ludomani/	  Besøgt	  d.	  10.05.14	  4	  http://www.danskmisbrugsbehandling.dk/fakta-­‐om-­‐ludomani/	  Besøgt	  d.	  10.05.14	  5	  Tal	  fra	  Center	  for	  Ludomanis	  hjemmeside.	  Besøgt	  d.	  29.05.14
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til	  udarbejdelsen	  af	  en	  forebyggende	  kampagne.	  Ydermere	  ønsker	  vi	  at	  gøre	  brug	  af	  
den	  fænomenologiske	  tankegang	  i	  vores	  analyse	  til	  at	  forstå	  målgruppen.	  	  
	  
1.2	  Problemformulering	  
Vi	   ønsker	   at	   få	   indblik	   i	   vores	   målgruppes	   livsverden,	   til	   udarbejdelsen	   af	   en	  
forebyggende	  kampagne	  om	  ludomani,	  der	  samtidig	  skal	  opfordre	  til	  åben	  dialog	  om	  
emnet.	  	  
	  
	  
2.	  Videnskabsteori	  
2.1	  Fænomenologi	  
Vi	   tager	   udgangspunkt	   i	   Edmund	   Husserls	   forståelse	   af	   fænomenologi.	   Edmund	  
Husserl(1859)	   betragtes	   som	   skaberen	   af	   fænomenologien,	   vi	   arbejder	  med	   i	   dag.	  
Fænomenologi	  er	  overordnet	  set	  læren	  om	  erfaringer	  og	  fænomener	  i	  verdenen.	  Det	  
er	  en	  filosofi	  og	  som	  ordets	  betydning	  ”læren	  om	  det	  der	  viser	  sig	  for	  os"	  (Juul,	  2012,	  
65)	  viser,	  at	  man	  som	  forsker	  vil	  undersøge	  og	  grave	  dybere	  i	  de	  fænomener,	  der	  er	  
tilstede	   i	   verden.	   Fænomenologien	   bryder	   med	   forståelsen	   om,	   at	   der	   findes	   en	  
objektiv	   virkelighed.	   For	   fænomenologisk	   set	   er	   det	   i	   højere	   grad	   fokus	   på	   at	  
udforske	  det	  eksisterende,	  dermed	  er	  forskningens	  formål	  at	  udvide	  horisonten	  om	  
det	  eksisterende	  og	  finde	  en	  bredere	  forståelse.	  Subjektiviteten	  er	  et	  vigtigt	  element	  
for	  fænomenologien,	  da	  individer	  oplever	  verden	  gennem	  erfaringer.	  Dermed	  mener	  
man,	  at	  der	   ikke	  findes	  en	  sandere	  eller	  virkeligere	  verden	  end	  de	  fænomener,	  der	  
opleves.	  Som	  i	  naturvidenskaben	  er	  der	  krav	  på	  at	  bygge	  sin	  undersøgelse	  op	  på	  et	  
sikkert	   grundlag.	   Forskerens	   aksiomer	   må	   derfor	   ikke	   betvivles,	   for	   at	  
undersøgelserne	  og	  forskningen	  har	  en	  fænomenologisk	  tilgang	  til	  det	  essentielle	  felt	  
(Juul,	  2012,	  65-­‐67).	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2.2	  Epistemologi	  og	  ontologi	  
Fænomenologien	  giver	  mulighed	  for,	  at	  vi	  i	  vores	  erkendelsesproces	  får	  en	  subjektiv	  
indsigt	   i	   individernes	   erfaringer.	   Fænomenologiens	   ontologi	   bryder	   med	   den	  
positivistiske	  idé	  om	  at	  opnå	  og	  erkende	  objektiv	  viden	  og	  erfaringer.	  Ontologien	  her	  
er,	   at	   forståelsen	   for	   verden	   går	   gennem	   individernes	   subjektive	   erfaringer.	  
Fænomenologiens	  epistemologi	   bryder	   ligeledes	  med	  positivismen.	   Epistemologien	  
her	  vil	  have,	  at	  processen	  hen	  imod	  sand	  erkendelse,	  skal	  ved	  hjælp	  af	  individernes	  
subjektivitet	   give	   en	   forståelse	   af	   erfaringsverden	   og	   fænomenerne	   i	   verden	   (Juul	  
2012:	  66-­‐67).	  	  
2.3	  Erkendelsesproces	  
Vi	  vil	  som	  udgangspunkt	  undersøge	  målgruppens	  livsverden,	  der	  skal	   lede	  videre	  til	  
vores	  idéudvikling	  om	  en	  kommunikationsindsats.	  Vores	  interviews	  med	  målgruppen	  
som	   vi	   senere	   vil	   analysere,	   skal	   give	   os	   en	   forståelse	   af,	   hvad	   og	   hvordan	   deres	  
verden	  og	  tankegang	  fungerer,	  når	  vi	   retter	   fokus	  på	   ludomani.	  Subjektivt	  vil	  vores	  
undersøgelse	   gå	   gennem	  målgruppens	   besvarelser,	   for	   det	   er	   væsentligt	   for	   os	   at	  
forstå	   målgruppens	   synsvinkel.	   Livsverden	   er	   en	   vigtig	   faktor,	   da	   vi	   vil	   vide	   om	  
individerne	  er	  oplyst	  og	  informeret	  omkring	  ludomani,	  og	   i	   lige	  så	  stor	  grad	  give	  os	  
en	   mulighed	   for	   at	   forstå	   individernes	   intentioner	   og	   tanker.	   Som	   vi	   tidligere	   har	  
belyst,	   så	  er	   ludomani	   tabubelagt,	  og	  dermed	  ønsker	  vi	  at	  undersøge	  målgruppens	  
opfattelse	   af	   tabuet.	   Vi	   ønsker	   hermed	   også	   at	   undersøge	   om	   individerne	   i	  
målgruppen	   føler,	   at	   de	   bliver	   informeret	   om	   ludomaniens	   konsekvenser,	   samt	  
hvornår	   det	   kan	   eskalere	   til	   et	   alvorligt	   problem.	   Meget	   tyder	   på,	   at	   vores	  
erkendelsesvæsen	  kredser	  om,	  at	  vores	  målgruppe	  ikke	  er	  tilstrækkeligt	  informeret,	  
og	  dette	  vil	  vi	  undersøge	  i	  vores	  analyse.	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3.	  Metode	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  argumentere	  for	  vores	  valg	  af	  metode.	  Afsnittet	  bygger	  på	  teori	  af	  
Steinar	   Kvale	   fra	   bogen	   InterView	   –	   en	   introduktion	   til	   det	   kvalitative	  
forskningsinterview.	  Derudover	  vil	  vi	  begrunde	  for,	  hvorfor	  og	  hvordan	  vi	  har	  valgt	  at	  
transskribere	  vores	  interviews.	  
	  
3.1	  Ekspertinterview	  
Formålet	  med	  at	   lave	  et	  ekspertinterview	  var	   for	  at	  anskaffe	  os	  supplerende	  viden	  
samt	   skabe	   overblik	   og	   komme	   i	   dybden	   med	   nogle	   af	   de	   eksisterende	  
problematikker	   inden	   for	   vores	   genstandsfelt.	   Vores	   interviewperson,	   Benedicte	  
Ejlers,	   er	   daglig	   leder	   indenfor	   Forebyggelse	   og	   Kommunikation	   på	   Center	   for	  
Ludomani,	  og	  besidder	  derfor	  en	  stor	  viden	  inden	  for	  området.	  
	  
Inden	   vi	   foretog	   os	   interviewet,	   var	   det	   væsentligt,	   at	   vi,	   i	   form	   af	   research,	   selv	  
havde	  tilegnet	  os,	  så	  megen	  viden	  som	  muligt	  om	  emnet.	  Dette	  gjorde,	  at	  vi	  kunne	  
stille	   betydningsfulde	   spørgsmål	   samt	   finde	   ud	   af,	   om	   vi	   kunne	   opnå	   ny	   viden	   via	  
interviewet,	  som	  vi	  kunne	  bruge	  senere	  i	  processen	  (Kvale,	  1997,	  103).	  	  
	  
På	  forhånd	  havde	  vi	  besluttet	  os	  for	  at	  lade	  interview	  foregå	  som	  en	  samtale	  mellem	  
os	  og	  Benedicte	  fremfor	  et	  struktureret	  interview.	  Gennem	  interviewet	  bestemte	  vi,	  
hvilke	   emner	   der	   skulle	   tales	   om	   samt	   hvilke	   spørgsmål,	   der	   skulle	   stilles,	   men	   vi	  
fulgte	   Benedictes	   svar,	   og	   søgte	   derigennem	   ny	   information	   og	   vinkler	   på	   emnet	  
(Kvale,	   1997,	   104).	   Dette	   skyldes,	   at	   vores	   interviewperson	   har	   stor	   erfaring	   om	  
ludomani,	   hvilket	   kunne	   give	   os	   nogle	   nye	   vinkler	   til	   udarbejdelsen	   af	   vores	  
kampagne.	  	  
	  
Før	   vores	   interview	   havde	   vi	   i	   tankerne	   at	   lave	   en	   forbyggende	   kampagne,	   der	  
henvendte	  sig	  til	  vores	  målgruppe	  samt	  fokuserer	  på,	  hvordan	  vi	  på	  bedst	  mulig	  vis	  
kunne	   fange	   den.	   I	   interviewet	   med	   Benedicte	   spurgte	   vi,	   om	   det	   var	   den	   rette	  
modtager	   at	   henvende	   sig	   til	   i	   en	   forebyggende	   kampagne.	   Hendes	   svar	   var	  
følgende;	   ”Få	   andre	   til	   at	   være	   med	   til	   at	   tale	   om	   det	   på	   et	   tidligere	   tidspunkt.	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Ludomaner	  taler	  først	  om	  det,	  når	  de	  er	  helt	  ude	  på	  vippen.	  Tit	  tænker	  de	  pårørende,	  
at	  vedkommende	  har	  en	  affære	  eller	  en	  anden	  form	  for	  misbrug.	  Ofte	  har	  de	  slet	  ikke	  
fantasien	  til,	  at	  misbruget	  kan	  være	  spilafhængighed.	  Vi	  vil	  gerne	  have,	  at	   folk	  skal	  
indse,	   at	   der	   er	   et	  misbrug,	   der	   skal	   tales	   om,	   før	   det	   ender	   helt	   ude	   i	   skoven.	  Og	  
dette	  er	  en	  udfordring”	  (se	  bilag	  1).	  Ud	  fra	  Benedictes	  udsagn	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  
det	   ville	   være	   oplagt	   at	   lave	   en	   kampagne,	   hvor	   vi	   henvender	   os	   til	   de	   pårørende	  
som	  sekundær	  målgruppe.	  Her	  gælder	  det	  om	  både	  at	  få	  ophævet	  det	  eksisterende	  
tabu	  omkring	  ludomani	  samt	  sætte	  gang	  i	  dialogen.	  Dette	  vil	  vi	  komme	  ind	  på	  senere	  
i	  analysedelen.	  	  
3.2	  Det	  kvalitative	  forskningsinterview	  
Formålet	  med	  det	  kvalitative	  forskningsinterview	  er	  at	  få	  indblik	  i	  den	  interviewede	  
persons	  livsverden.	  I	  bogen	  InterView	  defineres	  det	  kvalitative	  forskningsinterview	  –	  
også	  kaldet	  det	  halvstrukturerede	  livsverdensinterview,	  som	  følgende;	  ”Et	  interview,	  
der	   har	   til	   formål	   at	   indhente	   beskrivelser	   af	   den	   interviewedes	   livsverden	   med	  
henblik	  på	  at	  fortolke	  betydningen	  af	  de	  beskrevne	  fænomener”	  (Kvale,	  1997,	  19).	  	  
Ved	   denne	   type	   for	   interview	   søger	   man	   så	   megen	   viden	   som	   muligt	   om	   den	  
interviewede	   persons	   liv,	   tanker	   og	   følelser,	   og	   det	   er	   vigtigt	   at	   kunne	   forstå	   og	  
reflektere	  over,	  hvad	  der	  siges	  og	  derpå	  opnå	  ny	  viden.	  Vi	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med	  
det	   kvalitative	   forskningsinterview,	   da	   vi	   ønsker	   at	   få	   indblik	   i	   målgruppens	  
livsverden.	   Vi	   ønsker	   at	   forstå	   verden	   fra	   deres	   synspunkter	   samt	   betydningen	   af	  
deres	  handlinger.	  	  
	  
”Den	  interviewform	  vi	  beskæftiger	  os	  med,	  er	  et	  halvstruktureret	   interview.	  Det	  har	  
en	  række	  temaer,	  der	  skal	  dækkes,	  såvel	  som	  forslag	  til	  spørgsmål.	  Men	  på	  samme	  
tid	   hersker	   der	   åbenhed	  over	   for	  ændringer	   af	   spørgsmålenes	   rækkefølge	  og	   form,	  
således	  at	  man	  kan	   forfølge	  de	   svar,	   interviewpersonerne	  giver,	  og	  de	  historier,	  de	  
fortæller”	   (Kvale,	   1997,	   129).	   I	   interviewet	   skabes	   der	   interaktion	   mellem	  
intervieweren	   og	   interviewpersonen,	   så	   det	   i	   stedet	   udvikler	   sig	   til	   en	   samtale	  
mellem	  begge	  parter	  i	  stedet	  for	  et	  struktureret	  interview.	  Interviewerens	  job	  er	  at	  
føre	  den	  interviewede	  hen	  mod	  de	  bestemte	  emner,	  der	  ønskes	  ny	  viden	  om,	  men	  
ikke	   til	   bestemte	  meninger	   om	   disse.	   Da	  man	   som	   interviewer	   søger	   ny	   viden	   og	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indblik	  i	  den	  pågældendes	  persons	  livsverden,	  fokuseres	  der	  på,	  at	  personen	  frit	  skal	  
kunne	   fortælle	   og	   beskrive	   nuancerende,	   hvordan	   de	   handler,	   føler	   og	   oplever	  
tingene	   inden	   for	   et	   bestemt	   emne	   (Kvale,	   1997,	   132).	   På	   forhånd	   havde	   vi	  
udarbejdet	  nogle	  spørgsmål,	  vi	  ønskede	  svar	  på	  fra	  vores	  målgruppe.	  Vi	  havde	  ikke	  
fastlagt	  spørgsmålenes	  rækkefølge,	  men	  brugte	  dem	  mere	  som	  guidelines	  til,	  hvilke	  
specifikke	  temaer	  vi	  ønskede	  i	  fokus	  (Kvale,	  1997,	  131).	  Vi	  var	  opmærksomme	  på,	  at	  
vi	  fra	  begyndelsen	  skulle	  forholde	  os	  kritiske	  overfor	  egen	  empiri	  og	  hypoteser,	  da	  vi	  
anså	   vores	   interviewpersoner	   som	   eksperter	   på	   området,	   og	   derfor	   ville	   vi	   opnå	  
størst	  indsigt	  i	  deres	  livsverdener,	  ved	  at	  være	  så	  forudsætningsløse	  som	  muligt.	  Det	  
var	  derfor	  vigtigt,	  at	  vi	  forholdte	  os	  åbne	  overfor,	  hvad	  der	  blev	  sagt.	  ”Det	  kvalitative	  
forskningsinterview	   forsøger	   at	   indsamle	   beskrivelser	   af	   de	   relevante	   temaer	   i	   den	  
interviewedes	  livsverden,	  der	  er	  så	  righoldige	  og	  forudsætningsløse	  som	  muligt.	  Den	  
bevidste	  naivitet	  og	  forudsætningsløshed,	  der	  her	  slås	  til	  lyd	  for,	  indebærer	  åbenhed	  
over	  for	  nye	  og	  uventede	  fænomener	  i	  stedet	  for,	  at	  intervieweren	  arbejder	  med	  på	  
forhånd	   formulerede	   spørgsmål	   og	   færdige	   analysekategorier.	   Intervieweren	   bør	  
være	  nysgerrig	  og	  lydhør	  over	  for	  det	  der	  siges	  –	  såvel	  som	  over	  for	  det,	  der	  ikke	  siges	  
–	  og	  kritisk	  over	  for	  sine	  egne	  forudsætninger,	  og	  hypoteser	  under	  interviewet”	  (Kvale,	  
1997,	  44).	  	  
	  
Metodevalget	  er	  faldet	  på	  det	  kvalitative	  forskningsinterview,	  da	  vi	  vurderer,	  at	  det	  
er	   ud	   fra	   denne	  metode,	   at	   vi	   kunne	  opnå	   flest	   detaljerede	  og	   sammenhængende	  
beskrivelser	   fra	   vores	   interviewpersoner	   samt	   indfange	   og	   opdage	   nye	  
indfaldsvinkler	   på	   emnet,	   som	   vi	   umiddelbart	   ikke	   selv	   ville	   have	   fundet	   frem	   til.	  
Dette	  ser	  vi	  som	  en	  brugbar	  faktor	  til	  videreudvikling	  af	  projektet	  og	  udarbejdelsen	  
af	  vores	  kampagne.	  
	  
3.3	  Transskription	  
Alle	   vores	   interviews	   har	   vi	   valgt	   at	   optage	   med	   henblik	   på	   dokumentation	   og	  
analyse.	  Grunden	  til,	  at	  vi	  har	  valgt	  at	  optage	  vores	   interviews	  er,	  at	  vi	  ønskede	  at	  
huske	   alle	   detaljer	   som	   vi	   igen	   og	   igen	   kunne	   vende	   tilbage	   til,	   fremfor	   ”kun”	   at	  
nedskrive	   notater	   under	   interviewsene,	   da	   vi	   på	   denne	  måde	   hurtigt	   ville	   glemme	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væsentlige	  detaljer	  og	  pointer	  (Kvale,	  1997,	  163).	  Vi	  har	  valgt,	  at	  den	  samme	  person	  
skulle	   transskribere	   alle	   interviewsene,	   da	   vi	   gerne	   ville	   benytte	   den	   samme	  
skriveprocedure	  (Kvale,	  1997,	  171).	  
	  
Vi	   har	   valgt	   at	   transskribere	   interviewsene	   i	   et	   let	   sprog,	   og	   har	   valgt	   at	   undlade	  
pauser	   som	   ”øh..”	   samt	   andre	   ord,	   der	   ikke	   har	   haft	   betydning	   for	   forståelse	   af	  
konteksten.	   I	   stedet	  har	   vi	   registreret,	  hvad	  der	   tydeligt	  og	  klart	  er	  blevet	   sagt,	  og	  
produceret	  en	  mere	  sammenhængene	  tekst.	  ”Transskriptioner	  er	   ikke	  kopierer	  eller	  
repræsentanter	  af	  en	  oprindelig	  virkelighed,	  men	  fortolkningsmæssige	  konstruktioner,	  
der	   er	   nyttige	   redskaber	   til	   givne	   formål”	   (Kvale,	   1997,	   166).	   Vi	   har	   valgt	   at	   tolke	  
interviewet	  ud	  fra,	  hvilke	  pointer	  vi	  mener,	  der	  var	  vigtige	  at	  få	  nedskrevet.	  Derfor	  vil	  
der	   være	   korte	   passager,	   hvor	   samtalen	   har	   drejet	   sig	   væk	   fra	   emnet,	   vi	   ikke	   har	  
valgt	   at	   transskribere.	   Derudover	   har	   vi	   ikke	   transskriberet	   ordret	   ord	   for	   ord,	   og	  
hyppige	   gentagelse	   er	   ikke	   inkluderet.	   I	   stedet	   har	   vi	   omformet	   interviewet	   til	   en	  
mere	   formel	   og	   skriftlig	   stil.	   Vores	   beslutning	   beror	   på,	   at	   vi	   hovedsagligt	   skulle	  
bruge	   interviewsene	   til	   at	   få	   indblik	   i	   interviewpersonernes	   synspunkter	   til	   vores	  
analyse,	   fremfor	   en	   psykologisk	   analyse,	   hvor	   alle	   pauser	   og	  mellemord	   ville	   have	  
haft	  betydning	  (Kvale,	  1997,	  172).	  
	  
Vi	  har	   taget	  højde	   for	  at	  oversætte	  udsagnene	  fra	   interviewpersonerne,	  så	  det	  er	   i	  
overensstemmelse	   med,	   hvad	   der	   oprindeligt	   bliver	   sagt	   samtidig	   med,	   at	   det	  
stemmer	  overens	  med	  den	  pågældendes	  persons	  almindelige	  måde	  at	  udtrykke	  sig	  
på	  (Kvale,	  1997,	  171).	  
I	   følgende	   udsagn	   fra	   vores	   ekspertinterview	   ses	   et	   eksempel	   på,	   hvordan	   vi	   har	  
udformet	  en	  mere	  formel	  stil.	  Spørgsmålet	  fra	  os	  lød	  på,	  hvad	  typiske	  kendetegn	  ved	  
en	   ludoman	   er.	   Her	   svarede	   Benedicte;	   ”De	   typiske	   kendetegn	   er,	   det	   er	   jo	   rigtig	  
svært	   at	   sige,	   men	   det	   bliver	   også	   kaldet	   for	   det	   skjulte	   misbrug”.	   Her	   har	   vi	  
transskriberet	  til	   følgende;	  ”Ludomani	  bliver	  også	  kaldet	  for	  det	  skjulte	  misbrug,	  og	  
det	  er	  rigtig	  svært	  at	  definere	  de	  typiske	  kendetegn”	  (se	  bilag	  1).	  Betydningen	  i	  de	  to	  
udsagn	  er	  den	  samme,	  vi	  har	  blot	  valgt	  at	  omformulere	  og	  præcisere	  det.	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Ligeledes	   har	   vi	   også	   præciseret	   de	   spørgsmål,	   vi	   har	   stillet	   under	   interviewsene	   i	  
transskriptionen,	   så	   det	   fremgår	   mere	   tydeligt,	   hvad	   vi	   har	   spurgt	   om.	   Som	  
eksempelvis	  i	  følgende;	  ”Og	  hvad	  vil	  du	  sige,	  er	  den	  typiske	  målgruppe.	  Nu	  sagde	  du	  
mænd	  –	  det	  var	  80%	  af,	  hvad	  I	  ligesom	  mødte	  herinde.	  Men	  sådan	  alder,	  køn,	  social	  
baggrund	  eller?”.	  Her	  har	  vi	  valgt	  at	  omformulere	  spørgsmålet	   i	  transskriptionen	  til	  
følgende;	  ”Hvad	  er	  den	  typiske	  målgruppe?”.	  Spørgsmålet	  er	  i	  stedet	  blevet	  kort	  og	  
mere	   konkret,	   men	   har	   ikke	   mistet	   sin	   betydning	   i	   forhold	   til	   det	   oprindelige	  
spørgsmål.	  
	  
Som	  tidligere	  nævnt	  ønsker	  vi	  at	  bruge	  vores	  transskriberede	   interviews	  til	  analyse	  
og	   videreudvikling	   af	   vores	   egen	   kampagne.	   Vi	   har	   fundet	   frem	   til,	   at	   pauser,	  
fyldeord	  samt	  gentagelser	  ikke	  var	  relevante	  at	  få	  med	  i	  forhold	  til	  sammenhængen	  
og	   forståelsen	   af	   interviewpersonernes	   synspunkter,	   og	   har	   derfor	   ikke	   valgt	   at	  
indbefatte	  dette	  i	  de	  transskriberede	  interviews.	  	  
	  
3.4	  Gennemførelse	  af	  interviews	  	  
3.4.1	  Ekspertinterview	  
Udgangspunktet	  for	  vores	  ekspertinterview	  var	  at	  indsamle	  dybdegående	  
besvarelser	  om	  de	  fakta,	  der	  er	  på	  Center	  for	  Ludomanis	  hjemmeside	  samt	  viden	  om	  
ludomaners	  livsverden.	  Interviewet	  bar	  præg	  af	  at	  være	  en	  samtale,	  da	  vi	  bevægede	  
os	  ud	  af	  spørgeguiden	  til	  tider,	  for	  at	  opnå	  yderligere	  data	  inden	  for	  et	  specifikt	  
område.	  Vi	  har	  opbygget	  interviewet	  således,	  at	  vi	  fra	  spørgsmål	  til	  spørgsmål	  ville	  
udvide	  vores	  forståelse	  af	  ludomaners	  livsverden	  og	  Center	  for	  Ludomanis	  opgave	  
vedrørende	  det	  element	  som	  er	  at	  oplyse	  og	  skabe	  dialog.	  I	  dette	  interview	  ville	  man	  
kunne	  dele	  spørgsmålene	  op	  i	  tre	  niveauer;	  uddybelse	  af	  fakta,	  ludomaners	  
livsverden	  og	  omgivelsernes	  indvirkning.	  	  
Vi	  ønskede	  at	  få	  en	  uddybelse	  af	  de	  fakta	  fra	  Center	  for	  Ludomanis	  hjemmeside,	  men	  
vigtigere	  var	  at	  få	  mere	  konkret	  definition	  på	  en	  ludoman	  og	  særlige	  kendetegn.	  
Vores	  interviewperson	  Benedicte	  Ejlers	  fortæller,	  at	  ludomani	  er	  svært	  at	  definere,	  
men	  mange	  mennesker	  ikke	  selv	  er	  i	  stand	  til	  at	  vurdere,	  om	  deres	  adfærd	  har	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ændret	  sig.	  I	  den	  indledende	  del	  af	  interview	  forsøgte	  vi	  at	  få	  besvarelser	  på	  de	  
faktuelle	  begreber	  inden	  for	  ludomani.	  Vi	  stillede	  som	  udgangspunkt	  simple	  
spørgsmål,	  som	  Benedicte	  følger	  op	  på	  med	  grundige	  kommentarer.	  Eksempelvis	  
spørger	  vi	  ind	  til	  Center	  for	  Ludomanis	  definition	  af	  målgruppe.	  Her	  følger	  hun	  meget	  
grundigt	  op	  med;	  ”Vi	  har	  mange	  statistikker,	  og	  vi	  behandler	  ca.	  700	  patienter	  om	  
året,	  og	  der	  er	  det	  som	  sagt	  mænd.	  Derudover	  ser	  vi	  en	  overbrist	  af	  
mellemuddannelser”	  (se	  bilag	  1).	  Gennemførelsen	  af	  disse	  faktuelle	  spørgsmål	  forløb	  
som	  vi	  ønskede.	  Som	  det	  ses	  i	  eksemplet,	  kommer	  vi	  hurtigt	  omkring	  det,	  vi	  ønsker	  
besvaret.	  	  
Ludomaners	  Livsverden	  er	  ret	  essentielt	  for	  vores	  bud	  på	  en	  forebyggende	  kampagne.	  
Dermed	  spurgte	  vi	  ind	  til	  Benedictes	  opfattelse	  af	  tabuet	  omkring	  ludomani,	  samt	  
hvilke	  virkemidler,	  der	  kunne	  være	  brugbare	  i	  en	  forebyggende	  kampagne,	  for	  at	  
kunne	  skabe	  interesse	  og	  opmærksomhed	  hos	  vores	  målgruppe.	  Disse	  spørgsmål	  er	  
vigtige,	  da	  vores	  erkendelsesproces	  skal	  give	  os	  en	  bredere	  forståelse	  for	  
ludomaners	  tilstand.	  Vi	  har	  gennem	  vores	  empiri	  erfaret,	  at	  individerne	  ikke	  altid	  er	  
opmærksomme	  på,	  at	  de	  har	  spilleproblemer.	  Her	  opnåede	  vi	  interessante	  
informationer	  om,	  hvilke	  verdener	  ludomaner	  ofte	  befinder	  sig	  i,	  og	  samtidigt	  fandt	  
vi	  ud	  af,	  at	  de	  pårørende	  ligeledes	  spiller	  en	  afgørende	  rolle,	  når	  gælder	  om	  at	  
opdage	  ludomani.	  
Omgivelsernes	  indvirkning	  er	  den	  måde	  de	  pårørende,	  ludomani	  centre	  og	  
kommunikationsindsatser	  har	  indflydelse	  på	  individerne.	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  det	  i	  
stor	  grad	  de	  pårørende,	  der	  bliver	  opmærksom	  på	  adfærdsreguleringer,	  som	  kan	  
føre	  til	  udvikling	  af	  ludomani.	  Hermed	  har	  vi	  en	  klar	  idé	  om,	  at	  vores	  
kommunikationsindsats	  sekundært	  skal	  henvende	  sig	  til	  de	  pårørende.	  
Ekspertinterviewet	  gav	  os	  en	  god	  vinkel	  til	  udførelse	  af	  de	  kvalitative	  
forskningsinterviews.	  	  
3.4.2	  De	  kvalitative	  forskningsinterviews	  Som	  nævnt	  tidligere	  var	  formålet	  med	  vores	  interviews	  at	  få	  et	  indblik	  i	  vores	  målgruppes	  livsverden.	  Vi	  havde	  fundet	  fire	  personer,	  der	  faldt	  inde	  for	  kategorien	  aldersmæssigt,	  og	  som	  havde	  spillet	  eller	  stadig	  var	  aktive.	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  I	  starten	  af	  interviewsene	  med	  vores	  interviewpersoner	  gjaldt	  det	  for	  os	  om	  at	  finde	  ud	  af	  de	  basale	  ting	  omkring	  dem.	  Vi	  lagde	  derfor	  ud	  med	  spørgsmål	  som;	  Hvor	  meget	  de	  spillede,	  hvor	  længde	  de	  havde	  spillet,	  hvor	  de	  spillede	  mm.	  Dette	  gjorde	  vi	  for	  at	  få	  en	  fornemmelse	  af,	  hvorhenne	  de	  befandt	  sig	  rent	  spillemæssigt.	  I	  de	  første	  to	  interviews	  fik	  vi	  hurtigt	  en	  fornemmelse	  af,	  at	  interviewpersonernes	  spil	  ikke	  bundede	  i	  stor	  seriøsitet,	  men	  mere	  var	  en	  sjov	  hobby	  for	  dem.	  Her	  var	  det	  primært	  oddset	  de	  spillede	  på,	  da	  det	  hurtige	  spil	  tiltrak	  dem,	  og	  den	  uvidenhed	  de	  fik	  om,	  hvorvidt	  de	  ville	  ramme	  rigtig	  inden	  en	  kamp,	  gjorde	  det	  mere	  attraktivt	  og	  spændende	  at	  se	  (se	  bilag	  2).	  I	  vores	  tredje	  interview	  havde	  spillet	  en	  helt	  anden	  rolle	  hos	  interviewpersonen.	  Vedkommende	  havde	  spillet	  poker	  over	  en	  længere	  periode	  med	  høj	  intensitet	  (se	  bilag	  3).	  Vores	  sidste	  interviewperson	  er	  spiller	  stadig	  aktiv	  spiller,	  og	  oddser	  3	  til	  4	  gange	  om	  ugen	  (se	  bilag	  4),	  hvilket	  er	  en	  del	  mere	  i	  forhold	  til	  de	  øvrige	  interviewpersoner.	  	  	  	  Allerede	  ud	  fra	  de	  basale	  spørgsmål	  kunne	  vi	  se,	  at	  der	  var	  stor	  forskel	  på	  personerne,	  hvor	  befandt	  sig	  rent	  spillemæssigt	  i	  forhold	  til	  hinanden.	  Da	  vores	  tredje	  og	  fjerde	  interviewpersoner	  befandt	  sig	  langt	  mere	  inde	  i	  spillets	  verden,	  kunne	  disse	  også	  komme	  med	  langt	  mere	  uddybende	  svar	  på	  vores	  spørgsmål,	  og	  interviewsene	  udviklede	  sig	  til	  den	  samtale,	  som	  var	  vores	  intention.	  I	  de	  to	  første	  interviews	  var	  det	  i	  første	  halvdel	  sværere	  at	  få	  samtalen	  til	  at	  glide	  frit,	  og	  spørgsmålene	  blev	  ofte	  svaret	  i	  meget	  korte	  formuleringer	  (se	  bilag	  2)	  	  Vi	  brugte	  den	  samme	  spørgeguide	  i	  alle	  interviewsene,	  men	  i	  de	  to	  første	  interviews	  fandt	  vi	  hurtigt	  frem	  til,	  at	  svarene	  på	  spørgsmål	  som;	  Har	  du	  nogensinde	  følt	  dig	  afhængig	  af	  spillet?	  Lyver	  du	  om	  dit	  spil?	  mm.	  Ikke	  ville	  kunne	  bruges	  til	  så	  meget.	  Vi	  lagde	  derfor	  mere	  vægt	  på	  sidste	  halvdel	  af	  vores	  spørgeguide,	  hvor	  vi	  blandt	  andet	  spurgte	  ind	  til	  deres	  viden	  omkring	  emnet.	  Grunden	  til,	  at	  vi	  mente	  dette	  var	  relevant	  at	  få	  med	  var,	  at	  vi	  ud	  fra	  research	  og	  erfaring	  ser,	  at	  der	  generelt	  er	  en	  meget	  stor	  uvidenhed	  omkring	  ludomani.	  Samtalen	  mellem	  os	  og	  interviewpersonerne,	  i	  de	  to	  første	  interviews,	  begyndte	  herefter	  også	  at	  udvikle	  sig	  til	  en	  mere	  flydende	  snak.	  Alle	  fire	  personer	  besad	  en	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viden	  omkring	  ludomani,	  men	  tredje	  og	  fjerde	  interviewperson	  havde	  en	  langt	  større	  indsigt	  i	  emnet,	  hvorfor	  vi	  igen	  fik	  et	  mere	  uddybende	  svar	  fra	  disse	  	  Til	  slut	  i	  vores	  interviews	  ønskede	  vi	  at	  få	  interviewpersonernes	  individuelle	  synspunkter,	  holdninger	  og	  idéer	  til	  en	  eventuel	  forebyggende	  kampagne	  om	  ludomani.	  Fra	  alle	  fire	  personer	  fik	  vi	  gode	  og	  brugbare	  svar,	  som	  vi	  kan	  anvende	  til	  videreudviklingen	  af	  vores	  kampagne.	  Der	  var	  en	  enighed	  i,	  at	  kampagnen	  skulle	  baseres	  på	  faktuelle	  forhold	  og,	  at	  den	  skulle	  indeholde	  facts	  som	  folk	  kunne	  forholde	  samt	  relatere	  til.	  Derudover	  mente	  alle	  fire,	  at	  det	  var	  væsentligt	  at	  inddrage,	  hvilke	  negative	  konsekvenser	  spilafhængighed	  kan	  medføre	  i	  kampagnen	  –	  i	  sær	  med	  fokus	  på	  relationerne	  til	  familien	  og	  andre	  pårørende.	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4.	  Teori	  
4.1	  Sepstrups	  fem	  karakteristika	  ved	  modtagerne.	  
4.1.1	  Livssituationen	  
Modtagerens	   livssituation	   er	   en	   fælles	   betegnelse	   for	   de	   træk,	   der	   udgør	   det	  
overordnede	   grundlag	   for	   et	   menneskes	   liv	   samt	   vilkår	   som	   erfaring,	   viden,	  
interesser,	  værdier,	  uddannelse,	  erhverv,	  alder	  og	  køn	  (Sepstrup,	  2007,	  142).	  Det	  er	  
forskellige	  forhold	   i	   livssituationen,	  der	  sammensættes	   i	  de	  segmenter,	  der	   indgår	   i	  
forskellige	   livsstilsanalyser.	   Livsstilssituationen	   har	   en	   betydning	   for,	   hvor	   stort	   og	  
hvilket	  forbrug	  mennesker	  har	  af	  kommunikationsprodukter	  og	  det	  udbytte,	  de	  har	  
af	  dette	  forbrug.	  Livssituationen	  har	  betydning	  for	  hele	  kommunikationsprocessens	  
forløb	  (Sepstrup,	  2007,	  142).	  	  
Livssituationen	  kan	   inddeles	   i	  mange	  grupper,	  og	  det	  er	  derfor	  hensigtsmæssigt	   at	  
samle	  dem	  i	  mindre	  relevante	  grupper,	  hvilket	  er	  den	  psykologiske	  karakteristika	  og	  
sociale	  relationer.	  	  
Psykologiske	   karakteristika	   er	   en	   fælles	   betegnelse	   for	   træk	   som	   intrapersonel,	  
interpersonel,	   innovationstilbøjelighed,	   konservativ,	   aktiv,	   passiv,	   aggressiv,	  
moderne,	   idealistisk,	   traditionel	   osv.	   (Sepstrup,	   2007,	   142).	   En	   gruppe	   af	   de	  
psykologiske	  træk	  spiller	  særligt	  en	  væsentlig	  rolle.	  Det	  er	  viden,	  erfaring,	  holdninger	  
og	  ønsket	  om	  konsistens	  i	  viden	  samt	  holdninger,	  der	  skaber	  prædispositionerne,	  og	  
det	  er	  disse,	  der	  er	  vigtige	  for	  den	  selektive	  eksponering,	  opmærksomhed,	  forståelse	  
samt	  erindring.	  	  
Det	   er	   prædispositionerne	   samt	   de	   selektive	   mekanismer,	   der	   gør,	   at	  
kommunikationsprocessen	   normalt	   vil	   forløbe	   anderledes	   for	   eksempelvis	   rygere	  
end	   ikke	   rygere	   og	   ludomaner	   og	   ikke	   ludomaner	   (se	   bilag	   5).	   Af	   tallene	   fra	  
receptionsanalysen	  fremgår	  det	  endvidere,	  at	  prædispositionerne	  har	  en	  betydning	  
for	  eksponeringen	  for	  tv-­‐udsendelsen	  samt	  for	  forståelsen	  af	  dens	  indhold	  (Sepstrup,	  
2007,	  142-­‐143)	  .	  	  
Sociale	   relationer	   er	   en	   fælles	   betegnelse	   for	   de	   kendetegn,	   der	   udtrykker,	   hvilke,	  
hvor	   mange	   og	   hvor	   hyppige	   kontakter	   en	   person	   har	   med	   andre	   mennesker	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(Sepstrup,	   2007,	   144).	   Det	   essentielle	   ved	   de	   sociale	   relationer	   er,	   at	   de	   vedrører	  
modtagerens	  sociale	  netværk	  og	  har	  betydning	  for:	  
	  
• Hvilke	  af	  de	  mediebårne	  kommunikationsemner,	  der	  kommer	  på	  den	  sociale	  
dagsorden.	  
• Hvilken	  stilling	  den	  enkelte	  person	  tager	  til	  disse	  emner.	  
• Accept	   og	   forkastelse	   af	   innovationer	   og	   det	   enkelte	   menneskes	   værdier	  
(Sepstrup,	  2007,	  144).	  
	  
4.1.2	  Relevansopfattelse	  
Relevansopfattelse	   handler	   om,	   at	   den	   information	   der	   kommer	   ud,	   er	   relevant.	  
Modtageren	   skal	   opfatte	   informationen	   som	   vedkommende,	   væsentlig	   og	  
betydningsfuld	  (Sepstrup,	  2007,	  144).	  Det	  er	  vigtigt	  for	  kommunikationsprocessen,	  at	  
modtagerens	   oplevelse	   af	   relevansen	   af	   et	   kommunikationsprodukts	   indhold	   er	  
tilstede.	  Desto	  mere	   relevant	   emnet	   opfattes,	   desto	   større	   er	   sandsynligheden	   for	  
opmærksomhed	   i	   forbindelse	   med	   eksponering	   af	   denne.	   Det	   er	   modtagerens	  
subjektive	  opfattelse	  af	  kommunikationens	  relevans	  –	  og	  kun	  denne,	  der	  kan	  påvirke	  
forløbet	   i	   kommunikationsprocessen.	   Den	   subjektivt	   oplevede	   relevans	   vil	   i	   flere	  
tilfælde	   være	   forskellig	   fra,	   hvad	   en	   afsender	   mener,	   er	   relevant	   og	   i	   individets	  
objektive	  interesse	  at	  opfatte	  som	  relevant	  (Sepstrup,	  2007,	  144).	  
	  
4.1.3	  Informationsbehov	  
Informationsbehov	   handler	   om	   den	   subjektive	   forskel	   mellem,	   hvad	   en	   person	  
opfatter	  at	  vide,	  samt	  hvad	  personen	  gerne	  vil	  vide,	  altså	  en	  forskel	  med	  hensyn	  til	  
viden	   mellem	   en	   faktisk	   og	   mere	   ønskelig	   situation	   (Sepstrup,	   2007,	   148).	  
Informationsbehovet	  skal	  endvidere	  forstås	  på	  linje	  med	  andre	  behov.	  Personer	  kan	  
opleve	   samme	   viden	   forskelligt	   og	   have	   forskellig	   opfattelse	   af,	   hvad	   de	   gerne	   vil	  
vide.	   Afsenderen	   kan	   have	   en	   anden	   opfattelse	   af	   målgruppens	   viden	   end	  
personerne	  selv,	  men	  det	  er	  modtagerens	  subjektive	  opfattelse,	  der	  er	  relevant	  for	  
forløbet	   af	   kommunikationsprocessen	   (Sepstrup,	   2007,	   148).	   Et	   informationsbehov	  
er	  ensbetydende	  med	  en	  oplevet	  dissonans	  mellem,	  hvad	  en	  person	  mener	  at	  vide	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og	   gerne	   vil	   vide.	   Det	   betyder	   med	   andre	   ord,	   at	   informationsbehovet	   er	  
ensbetydende	  med,	  at	  det	  mentale	  ubehag,	  der	  opleves	  af	  et	   individ,	  der	   indtager	  
indbyrdes	  og	  modstridende	  holdninger	  (Sepstrup,	  2007,	  148).	  
	  
Sepstrup	   taler	   yderligere	   om	   modtagerens	   opfattelse	   af	   informations-­‐
omkostningerne	   og	   modtagerens	   opfattelse,	   hvilket	   kan	   forklares	   således;	  
modtagerens	  opfattelse	  af	  informationsomkostningerne	  hentyder	  til	  en	  variabel,	  der	  
betegner	   forholdet	   mellem	   forventet	   relevans,	   informationsbehov	   og	  
informationsværdi	  i	  forhold	  til	  de	  anstrengelser	  for	  at	  opfylde	  behovstilfredsstillelsen	  
(Sepstrup,	  2007,	  151).	  Ved	  modtagerens	  opfattelse	  af	  informationsværdien	  hentydes	  
der	   til,	   at	   informationsværdien	   er	   modtagerens	   forventninger	   til,	   hvilket	  
informationsmæssigt	  udbytte	  brugen	  af	  et	  specifikt	  medie	  eller	  en	  specifik	  form	  for	  
information	  kan	  medføre	  (Sepstrup,	  2007,	  152).	  
Vi	   har	   i	   opgaven	   valgt	   at	   afgrænse	   os	   til	   Sepstrups	   tre	   første	   karakteristika	   ved	  
modtageren,	   da	   vi	   vurderer	   disse	   som	   de	   mest	   centrale	   med	   henblik	   på	  
udarbejdelsen	  af	  vores	  egen	  kampagne.	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5.	  Analyse	  
5.1	  Analyse	  af	  interviews.	  
Under	   interviewsene	   var	   der	   nogle	   gennemgående	   temaer,	   som	   vi	   har	   valgt	   at	  
fokusere	   på,	   da	   disse	   er	   relevante	   for	   vores	   opgave	   og	   forståelsen	   af	   personernes	  
livsverden.	  Undervejs	  i	  interviewsene	  kom	  der	  flere	  relevante	  pointer	  frem,	  men	  for	  
at	  afgrænse	  os	  til	  relevansen	  for	  opgaven,	  valgte	  vi	  at	  afgrænse/tematisere	  disse	  til	  
at	   være:	   Afhængighed/det	   skjulte	   misbrug,	   det	   psykologiske	   aspekt	   og	   til	   sidst	  
væsentlige	  virkemidler	  til	  en	  kampagne.	  
Der	  vil	   i	  analysen	  blive	  gjort	  brug	  af	  ekspertinterviewet	   til	  at	  underbygge	  de	   fælles	  
temaer,	  der	  udspringer	  i	  de	  kvalitative	  forskningsinterviews.	  	  
	  
5.1.1	  Afhængighed.	  
Fælles	   for	   alle	   interviewede	   personer	   er,	   at	   de	   ikke	   føler	   sig	   afhængige	   af	   spil	   og	  
tager	   direkte	   afstand	   fra,	   at	   de	   ville	   kunne	   defineres	   som	   værende	   ludomaner.	  
Derfor	  vil	  vi	  i	  analysen	  forsøge	  at	  underbygge	  påstanden	  om,	  at	  personer	  der	  spiller,	  
ikke	   altid	   selv	   er	   i	   stand	   til	   at	   kunne	   definere,	   hvornår	   risikoen	   for	   udvikling	   af	  
ludomani	  er	  tilstede.	  	  
	  
Vores	  interviewpersoner	  B	  og	  D	  benægter	  direkte	  afhængighed	  af	  spil,	  da	  vi	  spørger	  
ind	  til	  om	  de	  nogensinde	  har	  følt	  en	  form	  for	  det.	  Hertil	  svarer	  de:	  
	  
B:	  ”Aldrig,	  ikke	  en	  gang	  tæt	  på.”	  
D:	  ”Nej.”	  (se	  bilag	  2)	  	  
	  
Ovenstående	   svar	   fra	   B	   og	   D	   giver	   direkte	   indikation	   af,	   at	   de	   ikke	   en	   gang	   har	  
overvejet,	   at	   deres	   spil	   har	  påvirket	  dem.	  De	   virker	   afklaret	   omkring,	   at	   de	   i	   hvert	  
fald	  ikke	  er	  afhængige	  eller	  har	  været	  tæt	  på,	  selvom	  begge	  parter	  har	  spillet	  længe,	  
og	  stadig	  er	  aktive	  spillere.	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Derimod	  giver	  T	  en	  overvejende	  afvisning	  omkring,	  at	  han	  skulle	  have	  været	   i	  gang	  
med	  at	  udvikle	  en	  form	  for	  ludomani,	  da	  han	  udtaler	  således	  til	  spørgsmålet	  omkring	  
hans	  eget	  spilforbrug:	  
	  
T:	  ”Det	  ved	   jeg	   ikke	   rigtigt,	   tror	  måske	  bare	  at	   jeg	  på	  et	   tidspunkt	  blev	   lidt	  nervøs,	  
fordi	  jeg	  tabte	  nogle	  penge,	  og	  så	  dagen	  efter	  skyndte	  mig	  ned	  igen	  i	  håb	  om,	  at	  jeg	  
kunne	  vinde	  dem	  tilbage,	  hvilket	  jeg	  så	  heldigvis	  gjorde.”	  (se	  bilag	  4)	  
	  
Denne	  overvejende	  afvisning	  ser	  vi	  gennem,	  at	  T	  nævner	  en	  episode,	  hvor	  T	  taber	  en	  
sum	  penge,	  men	  tænker	  ikke	  yderligere	  over	  det,	  da	  T	  vinder	  pengene	  tilbage	  på	  et	  
nyt	  spil.	  Det	  virker	  ikke	  som	  om,	  at	  T	  er	  afklaret	  omkring	  sit	  spilforbrug,	  da	  T	  hurtigt	  
drager	  det	  at	   tabe	  penge	  over	   til	  noget	  positivt.	  T	  antyder	  dermed	  en	  overvejende	  
afvisning	  af,	  at	  T	  kunne	  være	  spilafhængig,	  da	  T	  ikke	  ønsker	  at	  tage	  stilling	  til	  det.	  	  
	  
Sidste	  interviewdeltager,	  V,	  hverken	  afviser	  eller	  bekræfter	  en	  spilafhængighed,	  men	  
taler	  derimod	  udenom	  spørgsmålet	  om	  eget	  spilforbrug.	  	  
	  
V:	   ”Det	   er	   jo	   altid	   svært,	   hvordan	  man	   skal	   definere	   afhængighed.	   Skal	  man	   bare	  
definere	  det	  ud	  fra	  en	  interesse	  i	  noget,	  man	  synes	  er	  spændende,	  og	  noget	  man	  godt	  
kan	  lide	  at	  bruge	  tid	  på.”	  (se	  bilag	  3).	  
	  
Ovenstående	  uddrag	  fra	  interviewet	  med	  V,	  undlader	  V	  at	  tale	  om	  sig	  selv,	  og	  vælger	  
derimod	   at	   bruge	   ”man”	   til	   at	   tale	   om,	   hvordan	   afhængighed	   skal	   forstås.	   V	   tager	  
ikke	  stilling	  til,	  om	  selv	  at	  kunne	  være	  spilafhængig,	  men	  taler	  derimod	  udenom	  det	  
essentielle	  ved	  spørgsmålet.	  Efterfølgende	  inddrager	  V	  sig	  selv	  i	  svaret,	  men	  benytter	  
sig	  stadig	  af	  afvigende	  besvarelser,	  hvilket	  nedenstående	  citat	  indikerer.	  
	  
V:	   ”Hvis	   det	   udelukkende	   er,	   at	   jeg	   synes,	   det	   er	   spændende,	   så	   kan	   man	   jo	  
argumentere	   for,	  at	   jeg	  var	  en	   form	  for	  afhængig	  af	  det,	   for	   jeg	  havde	   jo	   lyst	   til	  at	  
spille,	  men	  jeg	  følte	  ikke,	  at	  det	  var	  sådan,	  at	  jeg	  tilsidesatte	  andre	  væsentlige	  ting	  på	  
det	  tidspunkt	  til	  fordel	  for	  at	  spille	  mere.	  Så	  på	  den	  måde	  vil	  jeg	  ikke	  sige,	  at	  jeg	  var	  
afhængig.”	  (se	  bilag	  3).	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V	   afviser	   til	   dels	   at	   være	   afhængig,	   men	   fortæller	   samtidigt,	   at	   nogle	   måske	   ville	  
argumentere	  for	  afhængighed.	  V	  taler	  om	  afhængighed,	  men	  inddrager	  ikke	  sig	  selv	  i	  
perspektivet,	   hvilket	   igen	   giver	   en	   klar	   afvigelse	   fra	   det,	   at	   V	   selv	   kunne	   være	  
spilafhængig.	  	  
	  
Fælles	   for	   de	   interviewede	   personer	   er,	   at	   de	   alle	   udstråler	   en	   form	   skjult	  
afhængighed,	  men	   ingen	   ønsker	   at	   anerkende	   en	   sådan	   form	   for	   skjult	  misbrug.	   I	  
vores	   ekspertinterview	  understregede	  Benedicte,	   at	   personer	   der	   er	   spilafhængige	  
ofte	  nægter	  de	  har	  et	  problem,	  og	  derfor	  mener	  hun,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  skabe	  dialog	  
omkring	  ludomani.	  Benedicte	  definerer	  ludomani	  som	  et	  tabubelagt	  emne,	  og	  derfor	  
er	   der	   mange,	   der	   ikke	   vil	   indse	   eventuelle	   spilproblemer,	   hvilket	   hun	   forklarer	  
således:	  
	  
”I	  dag	  kender	  næsten	  alle	  en,	  der	  har	  været	  alkoholiker	  eller	  deprimeret	   i	   familien.	  
Det	  kan	  man	  tale	  åbent	  om,	  da	  der	  har	  været	  mange	  kampagner	  om	  det.	  Det	  kunne	  
man	  ikke	  for	  bare	  10	  år	  siden,	  så	  var	  man	  stemplet	  forever,	  og	  man	  blev	  anset	  som	  
skrupskør,	  det	  gør	  man	  stadig	  med	  ludomani,	  fordi	  det	  er	  et	  relativt	  nyt	  misbrug,	  og	  
som	  sagt,	  så	  har	  vi	  jo	  også	  Danske	  Spil	  statens	  eget	  spilleselskab,	  der	  siger,	  at	  det	  er	  
til	  glæde	  og	  gavn.	  Det	  er	  det	  også	  det	  meste	  af	  det,	  men	  for	  nogle	  går	  det	  galt.	  Men	  
der	   er	   den	   tanke	   i	   samfundet	   om,	   at	   spil	   kun	   er	   for	   sjov,	   og	   at	   man	   sagtens	   kan	  
stoppe	  igen.	  Og	  derfor	  sidder	  folk	  selv	  med	  meget	  stor	  skam	  over,	  at	  de	  ikke	  bare	  kan	  
stoppe.”	  (se	  bilag	  1).	  
	  
Ud	   fra	  ovenstående	  citat	  kan	  der	  udledes	  det,	  at	  personer	  der	   indser,	  at	  de	  har	  et	  
spilproblem	  bliver	  ”stemplet”	  af	  samfundet.	  Dette	  bunder	  i,	  at	  det	  for	  samfundet	  er	  
et	  relativt	  nyt	  misbrug,	  og	  der	  findes	  derfor	  ikke	  meget	  materiale	  omkring	  ludomani.	  
Det	  belyses	  dermed	  ikke,	  hvorfor	  det	  er	  vigtigt	  at	  skabe	  en	  åben	  dialog	  på	  området.	  	  
	  
Dette	  leder	  os	  tilbage	  til,	  at	  B	  og	  D	  giver	  udtryk	  for	  en	  frygt	  for	  at	  blive	  stemplet	  som	  
afhængig,	   da	   begge	   tager	   klar	   afstand	   fra	   at	   have	   følt	   afhængighed.	   Vi	   kunne	  
argumentere	  for,	  at	  B	  og	  D	  har	  en	  form	  for	  afhængighedsproblem,	  da	  de	  begge	  brat	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afviser	  at	  være	  afhængige,	  hvilket	  kan	  grunde	  i,	  at	  det	  er	  et	  relativt	  nyt	  misbrug	  og	  
derfor	  stadig	  et	  tabu	  i	  samfundet.	  	  
	  
T	   ønsker	   endvidere	   heller	   ikke	   at	   kategoriserer	   sig	   selv	   som	   afhængig.	   Alligevel	  
påpeger	   T	   den	   gode	   følelse	   af	   at	   vinde	   pengene	   hurtigt	   tilbage	   efter	   et	   tabt	   spil.	  
Hertil	  forklarer	  Benedicte,	  hvilke	  faresignaler	  T	  udstråler	  ved	  en	  sådan	  handling;	  
”Det	  er	  en	  væsentlig	  faktor,	  at	  spillet	  bliver	  et	  meget	  hurtigt	  spil.	  Det	  ved	  man	  fra	  al	  
forskning,	   at	   jo	   hurtigere	   et	   spil	   er	   og	   jo	   mere	   tilgængeligt,	   jo	   mere	  
afhængighedsskabende	   kan	   det	   også	   blive.	   Det	   er	   ret	   tydeligt,	   at	   sportsbetting	   er	  
blevet	  ret	  afhængighedsskabende.”	  (se	  bilag	  1).	  
	  
Ifølge	   ovenstående	   citat	   kan	   vi	   argumentere	   for,	   at	   T	   er	   afhængig	   selvom	   T	  
overvejende	  afviser	  dette	  aspekt.	  T	   forklarer	  selv,	  at	  de	   tabte	  penge	  hurtigt	  vindes	  
tilbage,	  fordi	  der	  spilles	  hurtigt	  efter.	  Det	  er	  netop	  dette	  aspekt	  Benedicte	  indikerer,	  
som	  at	  være	  afhængighedsskabende	  og	  derfor	  T	  værende	  afhængig.	  	  
	  
Ligesom	  B	  og	  D	  udtrykker	  V	  ligeledes	  et	  distanceret	  forhold	  til	  det	  at	  blive	  ”stemplet”	  
som	  afhængig,	   fordi	  han	  taler	  udenom	  emnet,	  og	   ikke	  ønsker	  at	  tage	  stilling	  til	  det	  
set	  i	  forhold	  til	  ham	  selv.	  	  
	  
Benedicte	   forklarer	   endvidere	  om	  det	   ”skjulte	  misbrug”,	   når	  hun	  nævner,	   hvordan	  	  
en	  ludoman	  kan	  defineres;	  
	  
”Ludomani	   bliver	   også	   kaldet	   for	   det	   skjulte	   misbrug,	   og	   det	   er	   rigtig	   svært	   at	  
definere	  de	  typiske	  kendetegn.”	  (se	  bilag	  1).	  
	  
Benedicte	   forklarer	   her,	   at	   det	   kan	   være	   umuligt	   at	   tyde	   på	   en	   person,	   om	   de	   er	  
ludomaner	   eller	   ej,	   og	   refererer	   her	   til	   det	   skjulte	   misbrug.	   Vi	   kan	   endvidere	  
argumentere	  for,	  at	  V	  har	  et	  skjult	  misbrug,	  og	  ikke	  ønsker	  offentligheden	  skal	  have	  
indsigt	   i	   dette,	   da	   V	   taler	   udenom	  og	   ikke	   ønsker	   at	   tage	   stilling	   til	   det.	   Samtidigt	  
forsøger	  V	  at	  dække	  over	  sit	   spilforbrug	  ved	  at	  argumentere	   for,	  at	  det	  er	  grundet	  
interesse	  i	  sport,	  poker	  etc.,	  at	  V	  ofte	  spiller.	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Ud	  fra	  ovenstående	  analyse	  af	  afhængighed	  vurderer	  vi,	  at	  alle	  interviewdeltagerne	  
har	   en	   form	   for	   spilafhængighed.	   Ingen	   af	   deltagerne	   ønsker	   at	   tale	   om	   det,	   og	  
afviser	  at	  have	  et	  spilleproblem,	  hvilket	  også	  indikerer,	  at	  det	  er	  et	  tabubelagt	  emne,	  
som	  er	  svært	  at	  skabe	  en	  åben	  dialog	  omkring.	  	  
	  
5.1.2	  Det	  psykologiske	  aspekt.	  
Fælles	   for	   alle	   interviewpersonerne	   er,	   at	   de	   har	   oplevet	   en	   eller	   anden	   form	   for	  
psykologisk	  påvirkning	  ved	  at	  spille.	  Dette	  drager	  enten	  i	  en	  retning	  af	  lyst/rus	  eller,	  
at	  spillet	  på	  anden	  vis	  har	  haft	  en	  indflydelse	  på	  deres	  hverdag.	  
	  
Både	  B	  og	  D	  udviser	  en	  form	  for	  lyst/rus,	  når	  de	  spiller,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  da	  
de	  bliver	  spurgt	  om,	  de	  er	  ivrige	  efter	  blive	  ved	  med	  at	  vinde:	  
	  
B:	  ”Ja	  ja,	  helt	  sikkert!”	  
D:	  ”Jeg	  gør	  sådan,	  at	  jeg	  smider	  100	  kr.	  ind,	  og	  så	  skal	  jeg	  have	  dem	  ind	  på	  700	  kr.,	  
så	  tager	  jeg	  500	  kr.	  ud,	  og	  så	  har	  jeg	  200	  kr.	  mere	  at	  spille	  for.	  Det	  er	  sådan	  jeg	  kører	  
det.”	  (se	  bilag	  2).	  
	  
B	  bliver	  direkte	  begejstret	  af	  at	  vinde,	  og	  samtidigt	  indikeres	  også	  at	  både	  lysten	  og	  
rusen	  er	   tilstedeværende,	  når	  B	  spiller.	  Ligeledes	  erfarer	  vi,	  at	  D	   får	  samme	   lyst	  og	  
rus	  i	  iveren	  efter	  at	  vinde,	  da	  D	  ud	  fra	  sin	  gevinst	  overvejer	  at	  spille	  videre	  og	  dermed	  
udbygge	  sin	  gevinst.	  	  
	  
Ligesom	  B	  og	  D	  udstråler	   T	   en	   form	   for	   lyst	   og	   rus	   ved	   at	   spille	   og	  dermed	   vinde,	  
hvilket	  T	  udtrykker	  således:	  
	  
T:	  ”Der	  er	  mange	  gange,	  hvor	  man	  vinder	  og	  taber,	  men	  jeg	  vandt	  da	  lige	  over	  2000	  
kr.	  her	  i	  sidste	  weekend,	  så	  det	  er	  meget	  fedt,	  og	  resten	  af	  måneden	  blev	  lige	  reddet.”	  
(se	  bilag	  T).	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Samtidigt	   føler	   T	   ikke,	   at	   spil	   påvirker	   hans	   dagligdag,	   hvilket	   kommer	   til	   udtryk	  
således:	  
	  
T:	  ”Nej,	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  Jeg	  synes	  umiddelbart,	  at	  jeg	  klarer	  det	  meget	  fint,	  jeg	  har	  
gode	  karakterer	  på	  studiet,	  så	  jeg	  tror	  ikke,	  at	  jeg	  har	  koncentrationsbesvær.	  Jeg	  har	  
da	  følt	  mig	  stresset	  før,	  men	  det	  tror	  jeg	  mere	  har	  noget	  med	  arbejde,	  studie	  og	  min	  
hverdag,	  og	  at	  jeg	  skal	  nå	  en	  masse.”	  (se	  bilag	  4).	  
	  
T	   afviser,	   at	   symptomerne	   ved	   ludomani	   ved	   at	   påpege	   skole,	   arbejde	   etc.,	   som	  
værende	   potentielle	   årsager	   til	   eventuelt	   stress.	   Ydermere	   afviser	   T	  
koncentrationsbesvær	  ved	  at	  nævne	  de	  gode	  karakterer	  på	  studiet,	  og	  dermed	  tager	  
T	  ligeledes	  afstand	  fra,	  at	  en	  eventuel	  spilafhængighed	  kan	  påvirke	  T’s	  dagligdag.	  	  
	  
Mens	   vi	   har	   oplevet,	   at	   B,	   D	   og	   T	   udviser	   klarhed	   omkring	   lysten	   og	   rusen	   ved	   at	  
spille,	  taler	  V	  endnu	  en	  gang	  udenom,	  hvilket	  nedenstående	  citat	  indikerer:	  
	  
V:	  ”Det	  gør	  jeg	  nok	  på	  en	  eller	  anden	  plan,	  men	  det	  er	  faktisk	  noget	  af	  det,	  som	  jeg	  
hele	  tiden	  har	  arbejdet	  mod	  at	  undgå	  fordi,	  at	  hvis	  man	  er	  påvirket	  følelsesmæssigt	  
afhængig	  af	  om	  man	  vinder	  eller	  taber	  penge,	  så	  bliver	  ens	  beslutninger	  på	  et	  eller	  
andet	   tidspunkt	   påvirket,	   og	   ideen	   i	   det	   er,	   at	   man	   skal	   træffe	   de	   bedst	   mulige	  
beslutninger	   uafhængigt	   af	   om	   du	   har	   vundet	   eller	   tabt.	   Så	   jeg	   prøvede	   at	   være	  
forholdsvis	   ligeglad,	  men	  det	   er	   selvfølgelig	  altid	  mere	   tilfredsstillende,	  når	  det	  går	  
godt.	  Der	   er	   ikke	   særlig	   stor	   tilfredsstillelse	   forbundet	  med	  at	  have	  arbejdet	   en	  hel	  
dag,	  og	  så	  tabt	  50.000.”	  (se	  bilag	  3).	  
	  
Her	  skjuler	  V	  sine	  følelser	  og	  fortæller	  ligeledes,	  hvordan	  man	  ikke	  skal	  engagerer	  sig,	  
da	  det	  påvirker	  ens	  beslutningstagen.	  V	  udviser	  en	  forståelse	  for	   lysten	  samt	  rusen	  
ved	  at	  spille	  og	  vinde,	  men	  påpeger	  ikke	  direkte,	  at	  disse	  følelser	  er	  tilstedeværende,	  
når	   V	   selv	   spiller.	   Ydermere	   giver	   V	   også	   udtryk	   for,	   at	   spil	   skulle	   have	   påvirket	  
hverdagen.	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V:	  ”Nej,	  men	  jeg	  har	  kunnet	  mærke,	  at	  jeg	  har	  været	  mere	  koncentreret	  i	  spillet	  end	  
hvad	  jeg	  har	  kunnet	  være	  i	  mange	  andre	  sammenhænge,	  som	  for	  eksempel	  eksamen.”	  
(se	  bilag	  3).	  
	  
Selvom	   V	   ikke	   udstråler	   en	   klar	   rus	   og	   lyst	   ved	   at	   spille,	   indikeres	   der	   dog,	   at	   en	  
stærkere	   koncentrationsevne	   har	   været	   tilstedeværende,	   når	   V	   har	   spillet	   set	   i	  
forhold	   til	   når	   V	   eksempelvis	   har	   været	   til	   eksamen.	   Dermed	   kan	   vi	   også	  
argumentere	   for,	  at	  V’s	   spilafhængighed	  er	  med	  til	  at	   forsømme	  nogle	  elementer	   i	  
hverdagen.	  	  
Benedicte	  påpeger	  endvidere	  nogle	  kendetegn	  ved	  ludomani;	  
	  
”Men	  det	  er	  jo	  typisk,	  at	  du	  spiller	  over	  noget	  tid,	  og	  så	  vinder	  du	  pludselig	  en	  større	  
gevinst,	  der	  kan	  sætte	  virkelig	  gang	  i	  et	  eller	  andet	  rush,	  de	  så	  mærker.	  Måske	  en	  hel	  
udløsning,	  og	  tænker	  WOW,	  det	  her	  er	  jeg	  god	  til,	  og	  så	  spiller	  du	  videre.”	  (…)	  ”Det	  er	  
meget	   stressede	   mennesker,	   de	   er	   tit	   rastløse,	   de	   har	   søvnproblemer,	  
humørsvingninger	   –	   det	   er	   der	   så	  mange	   andre	   der	   har,	  men	   det	   har	   ludomaner	   i	  
udbredt	  grad.”	  (se	  bilag	  1).	  
	  
Her	   påpeger	   Benedicte	   den	   rus,	   der	   kan	   forekomme	   hos	   spilleren,	   hvilket	   alle	  
interviewdeltagerne	   kunne	   genkende	   undtagen	  V.	   Vi	   kan	   derfor	   igen	   argumentere	  
for,	  at	  vores	   interviewdeltagere	  har	  tegn	  på	   ludomani	  eller	  er	   i	  en	  udviklende	  fase,	  
da	   de	   ligeledes	   taler	   om	   at	   udbygge	   deres	   gevinst.	   Symptomerne	   på	   ludomani	   er	  
svære	  at	  tolke	  på,	  derfor	  kan	  det	  være	  svært	  at	  konkludere	  eller	  argumentere	  for,	  at	  
interviewdeltagernes	   svar	   kan	   bruges	   til	   at	   diagnosticere	   ludomani,	   da	   ”normale”	  
mennesker	  der	  ikke	  nødvendigvis	  spiller	  kan	  have	  samme	  symptomer.	  	  
	  
5.1.3	  Virkemidler.	  
Fælles	  for	  tre	  ud	  af	   fire	  af	   interviewdeltagerne	  er,	  at	  de	  startede	  med	  at	  spille	   i	  en	  
tidlig	  alder,	  nemlig	  før	  de	  blev	  18	  år	  og	  i	  dag	  stadig	  er	  aktive	  spillere.	  V	  startede	  først	  
sit	   spil	   som	   18	   årig,	   og	   er	   den	   eneste,	   der	   ikke	   længere	   er	   aktiv.	   Alle	   personer	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besidder	   en	   erfaring,	   der	   gør	   det	   interessant	   for	   os	   at	   høre	   deres	   overvejelser	  
omkring,	  hvilke	  virkemidler	  der	  kan	  indgå	  i	  en	  forebyggende	  kampagne.	  	  
	  
Nedenfor	  ses	  deres	  udtalelser	  til	  spørgsmålet	  om,	  hvor	  lang	  tid	  de	  har	  spillet.	  
	  
B:	  ”Jeg	  startede	  først	  da	  jeg	  var	  14-­‐15	  år.”	  
D:	  ”Siden	  jeg	  var	  12	  år	  eller	  sådan	  noget.”	  (se	  bilag	  2).	  
	  
Herefter	  ledte	  samtalen	  over	  til	  spørgsmålet,	  hvor	  de	  blev	  spurgt	  om	  de	  godt	  kunne	  
spille	  inden	  de	  var	  fyldt	  18,	  hvortil	  de	  svarede;	  
	  
B:	  ”Det	  gjorde	  vi	  i	  hvert	  fald.	  Det	  tror	  jeg	  godt,	  at	  man	  måtte	  den	  gang.”	  
”D:	  Det	  tror	  jeg	  stadig,	  at	  man	  må.	  Det	  tror	  jeg	  ikke,	  at	  der	  er	  nogen,	  der	  siger	  noget	  
til.”	  (se	  bilag	  2).	  
	  
Ovenstående	  svar	  fra	  B	  og	  D	  giver	  en	  klar	  indikation	  af,	  at	  ingen	  af	  parterne	  ved,	  at	  
det	  er	  ulovligt	  at	  ”sportsbette”	  hvis	  man	  er	  under	  18	  år6.	  Dette	  giver	  os	  indblik	  i,	  at	  
der	   mangler	   og	   har	   manglet	   en	   kommunikationsindsats	   på	   området.	   Et	   lignende	  
manglende	  aspekt	  indikerer	  T	  ligeledes	  om,	  da	  han	  udtaler;	  
	  
T:	   ”Ja,	   jeg	   har	   da	   set	   noget	   for	   det,	   og	   jeg	   ved,	   at	   man	   kan	   søge	   hjælp	   nogle	  
forskellige	  steder,	  også	  hvor	  man	  ikke	  behøver	  at	  opgive	  sin	  identitet.”	  (se	  bilag	  4).	  
	  
Ovenstående	   udtalelse	   indikerer	   igen,	   at	   T	   har	   en	   klar	   viden	   omkring,	   at	   der	  
eksisterer	  hjælp,	  men	  nævner	  samtidigt	  ikke,	  hvor	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  få	  hjælp.	  T	  
hentyder	  til,	  at	  hjælpen	  er	  der,	  men	  at	  den	  ikke	  er	  synlig	  nok,	  og	  derfor	  er	  T’s	  viden	  
også	  begrænset.	  Både	  T	  og	  V	  har	  til	  dels	  samme	  tankegang,	  hvad	  angår	  tilgængelige	  
informationer	  omkring	  ludomani,	  hvilket	  ses	  i	  V’s	  udtalelse	  nedenfor;	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V:	   ”Ja,	   der	   er	   diverse	   anonyme	   linjer	   tilgængeligt	   for	   personer	   med	  
spilafhængighedsproblemer.	   Det	   er	   nok	   især	   rettet	   mod	   personer,	   der	   har	   noget	  
socialt	  på	  spil.	  Fædres	  familier	  eller	  noget	  tilsvarende.	  Den	  aldersgruppe	  som	  jeg	  var	  
en	  del	  af	  på	  det	  tidspunkt	  –	  de	  personer	  i	  den	  aldersgruppe,	  der	  spillede	  poker,	  tror	  
jeg	   ikke	   falder	   ind	   under	   den	   kategori,	   som	   den	   typiske	   hjælp	   er	   tiltænkt.	   Det	   kan	  
godt	  være,	  at	  der	  er	  nogle,	  der	  vil	  have	  brug	  for	  det.	  Jeg	  tror	  ikke,	  at	  der	  er	  de	  samme	  
muligheder	  for	  at	  få	  hjælp,	  når	  man	  er	  i	  den	  aldersgruppe,	  som	  jeg	  var	  i.”	  (se	  bilag	  3).	  
	  
V’s	  udtalelse	  tyder	  på,	  at	  der	  i	  høj	  grad	  mangler	  fokus	  på	  den	  eksisterende	  hjælp	  til	  
spilafhængige,	   og	   at	   den	   ligeledes	   er	   tilgængelig	   for	   folk	   i	   alle	   aldre.	  Det	   er	   derfor	  
vigtigt,	  at	  der	  i	  en	  given	  kampagne	  bliver	  belyst,	  	  at	  alle	  personer	  har	  mulighed	  for	  at	  
komme	  i	  behandling.	  Hvis	  ikke	  dette	  belyses	  vil	  der	  være	  personer,	  som	  eksempelvis	  
V,	  der	  ikke	  selv	  vil	  opsøge	  behandlingen,	  da	  disse	  formoder,	  at	  behandlingen	  ikke	  er	  
tiltænkt	  den	  pågældende	  aldersgruppe.	  
	  
Ud	  fra	  ovenstående	  analyse	  af	  de	  fire	  interviews,	  kan	  vi	  udlede,	  at	  der	  efterspørges	  
en	  mere	  konkret	  information	  i	  kampagner,	  end	  den	  der	  i	  forvejen	  er	  tilstedeværende.	  
Derfor	   er	   der	   i	   analysen	   ligeledes	   blevet	   defineret,	   hvilke	   virkemidler,	   der	   kunne	  
være	  brugbare	   i	  en	  given	  kampagne	  mod	   ludomani.	  Nedenstående	  udtalelser	  vil	  vi	  
bruge	  til	  at	  underbygge	  valget	  af	  virkemidler.	  
	  
B:	  ”Det	  er	  altid	  smart	  at	  ”spille”	  på	  de	  pårørende.”	  
D:	  ”Ellers	  lave	  noget,	  der	  er	  til	  dem,	  men	  om	  de	  pårørende.	  Hvordan	  det	  går	  udover	  
dem.	  Spil	  lidt	  på	  deres	  samvittighed.”	  (se	  bilag	  2).	  
T:	  ”Jeg	  tror,	  at	  den	  skal	  være	  letlæselig	  og	  forståelig,	  da	  jeg	  ikke	  gider	  at	  bruge	  tud	  
på	  at	  sætte	  mig	  mere	  ind	  i	  stoffet.	  Ligeså	  snart	  der	  er	  al	  for	  meget	  tekst	  og	  man	  skal	  
læse	  meget,	  tror	  jeg	  ikke	  jeg	  gider.”	  (se	  bilag	  4).	  
V:	  ”Det	  her	  er	  jo	  bare	  min	  personlige	  oplevelse	  af	  det,	  men	  jo	  mere	  noget	  er	  baseret	  
på	  faktuelle	  forhold,	  jo	  bedre	  kan	  jeg	  forholde	  mig	  til	  det,	  og	  jo	  mere	  seriøst	  tager	  jeg	  
det.	  (…)	  Hvis	  der	  er	  nogle	  fakta	  bag	  ved,	  så	  synes	  jeg,	  at	  det	  virker	  stærkest.”	  (se	  bilag	  
3).	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Hvis	  ovenstående	  forhold	  skulle	  opsummeres	  og	  samtidigt	  bruges	  i	  en	  forebyggende	  
kampagne,	  skulle	  der	  ifølge	  vores	  interviewpersoner	  lægges	  vægt	  på	  følgende:	  
	  
• Gøre	  de	  pårørende	  opmærksomme	  på,	  at	  en	  i	  deres	  omgangskreds	  kan	  have	  
en	  form	  for	  ludomani.	  	  
• Spille	  på	  samvittigheden.	  Det	  er	  her	  ludomanen,	  der	  er	   i	  centrum,	  og	  det	  er	  
ludomanen,	  der	  skal	   informeres	  omkring,	  hvordan	  vedkommende	  kan	  skade	  
sine	  pårørende.	  	  
• Letlæseligt.	   Der	   bør	   ikke	   blive	   gjort	   brug	   af	   fagsprog,	   fagtermer	   etc.	   Men	  
derimod	  mere	  præcise	  og	  forståelige	  sætninger.	  	  
• Faktuel	   kampagne,	  hvilket	  betyder,	  at	  den	  bør	  oplyse	   tal	  og	  anden	  data	   fra	  
pålidelige	  kilder,	  der	  eksempelvis	  indikerer	  konsekvenserne	  ved	  ludomani.	  	  
	  
Ovenstående	  virkemidler	  fører	  os	  videre	  til	  ideudviklingen	  af	  vores	  egen	  kampagne.	  
Vi	  vil	  derfor	  forholde	  os	  til	  de	  fire	  virkemidler,	  der	  står	  skrevet	  i	  ovenstående	  afsnit.	  
Vi	   ønsker	   derfor	   at	   gøre	   brug	   af	   Sepstrup	   til	   at	   forstå,	   hvordan	   forebyggelse	   af	  
ludomani	  skal	  foregå	  og	  ligeledes,	  hvordan	  den	  bør	  gribes	  an.	  	  
6.	  Analyse	  af	  kampagneudvikling	  
6.1	  Livssituation	  
Det	   tredje	  og	   sidste	  punkt	   vi	   har	   valgt	   at	   fokusere	  på	  er	   livssituationen,	  hvor	   vi	   vil	  
fokusere	  på	  psykologiske	  karakteristika	  og	  de	  sociale	  relationer.	  Vi	  har	  valgt	  at	  tage	  
fat	  på	  vores	   interviewpersonernes	   livssituation,	  da	  vi	  er	   interesseret	   i	  at	  undersøge	  
fællestræk	  og	  modsætninger	  ved	  disse.	  	  
	  
Vi	  har	  valgt	  at	  undersøge	  de	  psykologiske	  karakteristika	  hos	  vores	  interviewpersoner,	  
for	   at	   høre	   deres	   synspunkter	   på	   afhængighed.	   Som	   nævnt	   tidligere	   i	   analysen	  
mente	  ingen	  af	  vores	  interviewpersoner,	  at	  de	  besad	  en	  form	  for	  afhængighed,	  men	  
samtidig	  var	  de	  også	  enige	  i,	  at	  der	  manglede	  en	  form	  for	  facts	  omkring	  misbruget.	  Vi	  
ser	  dette	  som	  et	  tegn	  på,	  at	  de	  manglende	  facts	  omkring	  ludomani,	  kan	  have	  været	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en	  af	  årsagerne	   til,	  at	   interviewpersonerne	   ikke	  selv	  har	  været	  klar	  over,	  at	  de	  har	  
haft	  et	  afhængighedsproblem	  i	  højere	  eller	  lavere	  grad.	  	  
	  
Ud	  fra	  vores	   interviews	  vurderer	  vi,	  at	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  uddannelse	  
og	   spil.	   V	   er	   den	   eneste	   af	   vores	   fire	   interviewpersoner,	   der	   går	   på	   en	   længere	  
varende	   uddannelse,	   og	   har	   efter	   gymnasiet	   haft	   17	  måneder,	   hvor	   han	   ikke	   var	   i	  
uddannelse,	   og	   spillet	   var	   hverdag.	   Vores	   tre	   øvrige	   interviewpersoner	   er	   alle	  
kommet	  senere	   i	  gang	  med	  uddannelse.	  D	  har	  før	  studeret	  på	  DTU,	  men	  droppede	  
ud,	  og	  går	  nu	  på	  Handelsskolen	  København	  Nord.	  B	  droppede	  ud	  af	  gymnasiet	  efter	  
et	   halvt	   år	   i	   1.g.	   og	   startede	   igen	   for	   to	   år	   siden	   på	   VUC	   i	   Lyngby.	   T	   har	   også	   en	  
gymnasialuddannelse	  som	  det	  eneste	  udover	  V,	  og	  T	  læser	  nu	  på	  lærerseminariet.	  	  
	  
Ud	  fra	  disse	  fire	  personers	  livssituation	  ser	  vi	  en	  tendens	  til,	  at	  uddannelse	  går	  hånd	  i	  
hånd	   med	   det	   at	   spille.	   Fælles	   for	   D,	   B	   og	   T	   er,	   at	   de	   alle	   oddser,	   og	   derved	  
foretrækker	  det	  hurtigt	  spil.	  Fokus	  går	  hurtigt	  videre	  til	  næste	  kamp,	  og	  spændingen	  
ved	   hele	   tiden	   at	   oddse	   på	   nye	   kampe	   er	   attraktivt.	   Man	   kan	   diskutere	   om	   det	  
samme	  gælder	  for	  deres	  uddannelse.	  De	  går	  alle	  på	  en	  kortere	  uddannelse,	  og	  flere	  
af	  dem	  er	  tidligere	  droppet	  ud	  af	  uddannelsessteder.	  Igen	  vurderer	  vi,	  at	  følelsen	  af	  
det	  hurtige	  liv	  tiltrækker	  dem,	  og	  der	  skal	  hele	  tiden	  afprøves	  noget	  nyt.	  V	  har	  haft	  
en	  mere	  stabil	  tilgang	  til	  uddannelse	  såvel	  som	  spillet.	  Han	  har	  formået	  at	  bibeholde	  
den	   samme	  uddannelse	  på	  baggrund	  af	  den	  beslutning	  om,	  at	   spillet	   ikke	   længere	  
skulle	  spille	  en	  aktiv	  rolle	  i	  hverdagen.	  	  
	  
En	   anden	   ”fællesnævner”	   som	   vi	   har	   bemærket	   hos	   interviewpersonerne,	   er	   det	  
sociale	   ved	   at	   spille.	   Hos	   D,	   B	   og	   T	   er	   spillet	   ofte	   kædet	   sammen	   med	   social	  
interaktion	  med	  vennerne,	  hvorimod	  V	  mere	   så	   spillet	   som	  en	  personlig	   interesse,	  
som	  foregik	  derhjemme	  bag	  skærmen	  på	  et	  markant	  højere	  plan.	  	  
	  
Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  vores	  iagttagelser	  er	  taget	  ud	  fra	  fire	  personer	  inden	  for	  
målgruppen,	  og	  det	  kan	  derfor	  være	  svært	  at	  generalisere,	  at	  det	  samme	  gælder	  for	  
alle.	  Det	  interessante	  ville	  være	  at	  lave	  flere	  kvalitative	  interviews,	  for	  at	  se	  om	  vores	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hypotese	   ville	   holde	   stik,	   og	   vi	   derfor	   ville	   have	   et	   mere	   kvalificeret	   og	   holdbart	  
grundlag	  for	  vores	  iagttagelser.	  
	  
6.2	  Relevansopfattelse	  
Til	   udarbejdelsen	   af	   vores	   kampagne	   inddrager	   vi	   begrebet	   relevansopfattelse	   for	  
forståelsen	   af	   vores	   budskab,	   hvor	   vi	   ønsker	   at	   åbne	   op	   for	   debatten	   omkring	  
ludomani.	  Vi	  har	  erfaret,	  at	  der	  generelt	  er	  en	  ret	  stor	  uvidenhed	  omkring	  emnet	  -­‐	  
både	  hos	  pårørende	  såvel	  som	  hos	  ludomanerne	  selv,	  da	  disse	  ofte	  ikke	  er	  klar	  over,	  
at	  de	  besidder	  en	  form	  for	  afhængighed,	  hvilket	  vi	  også	  kan	  konkludere	  ud	  fra	  vores	  
interviews.	   Vi	   mener	   derfor	   det	   er	   relevant	   at	   informere	   vores	   målgruppe	   om	  
spilafhængighed.	   Sepstrup	   påpeger,	   at	   den	   kommunikation	   man	   laver,	   ikke	   kan	  
påvirke	  en	  person,	  der	  ikke	  selv	  mangler	  eller	  søger	  denne	  kommunikation	  (Sepstrup,	  
2007,	  144).	  Vores	  mål	  bliver	  derfor	  at	  ramme	  den	  målgruppe,	  som	  søger	  information	  
omkring	  ludomani.	  Ud	  fra	  vores	  interview	  med	  Benedicte	  (se	  bilag	  1),	  er	  vi	  kommet	  
frem	  til,	  at	  der	   ikke	  har	  været	  særlig	  mange	  kampagner	  om	   ludomani,	  hvilket	  også	  
kan	   være	   årsag	   til,	   at	   emnet	   stadig	   er	   meget	   tabubelagt.	   Tabuet	   og	   uvisheden	  
omkring	   ludomani	   -­‐	   der	   udvises	   gennem	   vores	   interviews,	   udstråler	   en	  mangel	   på	  
dialog	  i	  samfundet,	  hvilket	  vi	  ønsker	  at	  skabe	  med	  vores	  forebyggende	  kampagne.	  
	  
6.3	  Informationsbehov	  
Et	  andet	  aspekt	  vi	  skal	  tage	  højde	  for	  i	  vores	  kampagne,	  er	  informationsbehovet	  hos	  
målgruppen.	  Ud	  fra	  vores	  interviews	  har	  vi,	  som	  afsender,	  en	  opfattelse	  af,	  at	  vores	  
målgruppe	  har	  et	  behov	  for	  at	  få	  mere	  viden	  omkring	  ludomani	  og	  spilafhængighed	  
generelt.	   Men	   som	   tidligere	   nævnt	   er	   det	   personernes	   individuelle	   opfattelse	   af,	  
hvilken	  information	  de	  mener	  der	  er	  behov	  for,	  og	  dette	  er	  relevant	  for	  forløbet	  af	  
kommunikationsprocessen.	   Vi	   har	   fundet	   ud	   af,	   at	   der	   ligger	   et	   behov	   hos	   vores	  
modtager	   for	   den	   information,	   vi	   ønsker	   at	   kommunikere	   ud,	  men	   for	   at	   få	   vores	  
budskab	  optimalt	  ud,	  må	  vi	  bestræbe	  os	  på	  at	  skabe	  kampagnen	  efter	  de	  kriterier,	  
som	  vores	  målgruppe	  har	  ønsket.	  
Nogle	  af	  de	   kriterier	   vores	   interviewpersoner	  mente,	   ville	   være	   væsentligt	   at	  have	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med	  i	  en	  forebyggende	  kampagne	  var	  eksempelvis,	  at	  den	  skulle	  være	  letlæselig,	  da	  
flere	   af	   personerne	   ikke	   selv	   ville	   bruge	   tid	   på	   at	   læse	   en	   lang	   brødtekst.	   Dette	  
betyder,	   at	   indholdet	   i	   en	   forebyggende	   kampagne	   bør	   segmenteres.	  Derudover	  
nævner	  alle	  interviewpersonerne,	  at	  kampagnen	  skal	  indeholde	  facts	  og	  baseres	  på	  
faktuelle	  forhold,	  der	  er	  forståelige	  og	  lette	  at	  forholde	  sig	  til.	  Her	  nævnes	  det	  også,	  
det	   er	   vigtig,	   at	  man	   som	  modtager	   kan	   se,	   hvor	   de	   forskellige	   facts	   stammer	   fra,	  
samt	   at	   der	   er	   hold	   i	   disse.	   Ellers	   kan	   kampagnen	   meget	   hurtigt	   miste	   sin	  
troværdighed,	  da	  det	   ikke	  umiddelbart	  virker	  som	  om,	  at	  der	  er	  belæg	  for	  de	  facts	  
kampagnen	   indeholder.	   	  En	   tredje	   ting	   som	   tre	  af	   vores	   interviewpersoner	  nævner	  
som	  en	  essentiel	   faktor	   i	  en	  kampagne	  er	  at	  skitsere,	  hvilke	  negative	  konsekvenser	  
og	  episoder	  spilafhængighed	  kan	  medføre.	  Her	  fokuseres	  der	  på	  de	  sociale	  relationer	  
blandt	  venner	  og	  familie.	  Hvis	  man	  som	  person	  kan	  genkende	  nogle	  af	  disse	  episoder,	  
er	   der	   mulighed	   for,	   at	   personen	   i	   højere	   grad	   vil	   indse	   sit	   problem	   og	   blive	  
motiveret	  til	  at	  ændre	  på	  det.	  
Vi	   oplever,	   at	   der	   er	   et	   generelt	   behov	   for	   information	   hos	   målgruppen	   omkring	  
ludomani.	  Her	  ser	  vi,	  at	  der	  er	  et	  behov	  for	  både	  at	  oplyse	  omkring,	  hvad	  ludomani	  
er,	  men	  også	  hvornår	  misbruget	  opstår	  samt	  hvilke	  konsekvenser	  det	  kan	  medføre.	  
For	  at	  få	  vores	  budskab	  ud	  til	  målgruppen	  er	  det	  væsentlig	  at	  udvikle	  kampagnen	  i	  et	  
letlæseligt	   og	   forståeligt	   sprog,	   der	   gør	   det	   let	   for	   målgruppen	   at	   relatere	   til,	  
samtidig	  med	  at	  disse	  opfatter	  informationen	  som	  vedkommende	  og	  betydningsfuld.	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7.	  Diskussion	  
I	  det	  kommende	  diskussionsafsnit	  ønsker	  vi	  at	  diskutere,	  hvilke	  virkemidler	  vi	  i	  vores	  
analyse	   er	   nået	   frem	   til,	   og	   hvordan	   vi	   ønsker	   at	   gøre	   brug	   af	   dem.	   Vi	   har	   i	  
diskussionsafsnittet	   opdelt	   vores	   emner	   tematisk,	   da	   det	   er	   fire	   forskellige	  
hovedelementer,	  der	  alle	  har	  en	  vigtig	  rolle	  i	  vores	  forebyggende	  kampagne.	  	  
	  
7.1	  Pårørende	  
I	   vores	   analyse	   blev	   vigtigheden	   i	   at	   informere	   de	   pårørende	   berørt	   flere	   gange,	  
hvilket	  vi	  før	  interviewene	  ikke	  havde	  valgt	  at	  lægge	  vægt	  på.	  Det	  viste	  sig	  dermed	  at	  
være	   yderst	   vigtigt,	   at	   de	   pårørende	   ikke	   længere	   var	   den	   sekundære	  målgruppe,	  
men	   derimod	   nærmer	   sig	   den	   primære	   målgruppe,	   hvilket	   har	   været	   med	   til	   at	  
udvide	   vores	   horisont.	   Overgangen	   fra	   den	   sekundære	   til	   pludseligt	   at	   nærme	   sig	  
den	  primære,	  har	  medført	  et	  nyt	  syn	  på	  vores	  kampagnestrategi.	  Det	  kan	  både	  være	  
en	   fordel	   og	   ulempe,	   at	   ens	   primære	   målgruppe	   pludselig	   udvides.	   Der	   kan	  
argumenteres	  for,	  at	  de	  pårørendes	  overgang	  fra	  den	  sekundære	  mod	  den	  primære	  
også	   kan	   være	  med	   til	   at	   besværliggøre	   kommunikationsprocessen,	   fordi	   det	   er	   to	  
vidt	  forskellige	  målgrupper	  der	  sammenkædes.	  	  
	  
7.2	  Samvittighed	  
Vi	   blev	   ligeledes	   i	   vores	   interview	   med	   Benedicte	   gjort	   opmærksomme	   på	  
vigtigheden	  af	  at	  ”spille”	  på	  samvittigheden,	  at	   ludomani	  skader	  de	  pårørende.	  Det	  
var	   netop	   disse	   faktorer,	   der	   også	   blev	   påpeget	   under	   vores	   kvalitative	  
forskningsinterviews,	   da	   netop	   samvittigheden	   var	   en	   faktor,	   som	   de	   pointerede	  
kunne	   være	   en	   interessant	   problemstilling	   i	   en	   potentiel	   forebyggende	   kampagne.	  
Benedicte	  påpeger	  netop	  et	  eksempel	  på,	  hvorfor	  der	  er	  grundlag	  for	  også	  at	  spille	  
på	   samvittigheden	   for	   at	   få	   ludomanerne	   selv	   til	   at	   indse,	  hvilke	   konsekvenser	  det	  
kan	  have	  i	  relation	  til	  de	  pårørende.	  	  
	  
”Ja,	   men	   også	   få	   folk	   til	   at	   tænke	   over,	   at	   det	   sagtens	   kan	   være	   spillet,	   der	   er	  
problemet.	  Vi	  har	  mødt	  ægtepar	  herinde,	  hvor	  spilmisbruget	  har	  været	  skjult	  i	  seks	  år	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for	  hinanden.	  Vi	  tænker,	  hvordan	  har	  de	  kunnet	  skjule	  det?	  Men	  folk	  finder	  måder	  at	  
skjule	  det	  på.	  Det	  er	  utroligt	  så	  længe	  det	  kan	  holdes	  skjult.”	  (se	  bilag	  1).	  
	  
Ovenstående	   citat	   giver	   en	   klar	   indikation	   af,	   hvilke	   følger	   det	   kan	   have	   overfor	  
pårørende,	  og	  det	  er	  derfor	  vigtigt,	  at	  der	  i	  en	  forebyggende	  kampagne	  også	  vil	  blive	  
fokuseret	  på,	  at	  det	  ligeledes	  kan	  ramme	  de	  pårørende.	  
	  
7.3	  Letlæseligt	  
Det	   tekstuelle	   indhold,	   som	   vi	   fik	   bekræftet	   gennem	   vores	   interviews,	   skal	   være	  
letlæseligt.	  Vi	  har	  som	  udgangspunkt	  haft	  en	  holdning	  til	  det	  skriftlige	  indhold,	  ved	  at	  
vi	   skal	   formulere	   os	   i	   præcise	   og	   forstålige	   sætninger.	   Vi	   er	   dermed	   blevet	  
opmærksomme	  på,	  at	  det	  er	  en	  fordel	  at	  formidle	  sig	  med	  letlæseligt	  sprog.	  Dog	  kan	  
der	  være	  en	  ulempe	  ved	  at	  gøre	  det	  ”for	   letlæseligt”,	  da	  dette	  også	  kan	   indebære	  
tekstforkortelser.	  Dette	  betyder,	  at	  der	  vil	  ske	  en	  tekstuel	  segmentering.	  En	  tekstuel	  
segmentering	  kan	  betyde,	  at	  der	  vil	  være	  pointer	   i	   teksten,	  der	  vil	  gå	  tabt,	  da	  man	  
stræber	  efter	  at	  gøre	  det	  let	  forståeligt	  og	  dermed	  letlæseligt.	  Disse	  pointer	  kan	  for	  
nogle	  være	  væsentlige,	  og	  derfor	  kan	  det	  være	  en	  svær	  balancegang	  at	  segmentere	  i	  
indholdet.	  	  	  
	  
7.4	  Fakta	  
Vi	   har	   gennem	   interviewsene	   fundet	   frem	   til,	   at	   det	   er	   vigtigt	   at	   fremlægge	   de	  
væsentlige	   og	   informerende	   fakta	   hurtigt.	   Dette	   betyder,	   at	   det	   skal	   være	   nogle	  
konkrete	   og	   overskuelige	   fakta,	   der	   bliver	   fremstillet	   for	   læseren.	   Ligeledes	   har	   vi	  
fundet	   ud	   af,	   at	   det	   er	   vigtigt,	   at	   der	   bliver	   fremstillet	   specifikke	   kendetegn	   ved	  
ludomani,	  så	  læseren	  eventuelt	  kan	  genkende	  sådanne	  træk	  hurtigt	  og	  overskueligt.	  	  
	  
Vores	  erkendelsesproces	  har	  givet	  os	  fire	  temaer	  at	  forholde	  os	  til	  i	  udformningen	  af	  
vores	  kampagne	  samt	  forståelsen	  af	  målgruppens	  livsverden.	  Dermed	  har	  vi	  udvidet	  
vores	   horisont	   og	   kommet	   tættere	   på	   en	   sand	   erkendelse	   af	   udfordringer	   og	  
muligheder,	  der	  forelægger	  ved	  udformningen	  af	  en	  ny	  forebyggende	  kampagne.	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8.	  Evaluering	  af	  interviewpersoner	  Fra	  starten	  af	  havde	  vi	  en	  helt	  klar	  forestilling	  om,	  hvem	  målgruppen	  skulle	  være.	  Vi	  har	  lavet	  fire	  interviews	  med	  personer,	  der	  faldt	  indenfor	  målgruppen	  rent	  aldersmæssigt.	  Ved	  vores	  interviews	  har	  vi	  opnået	  ny	  viden,	  og	  det	  har	  hjulpet	  os	  til	  udarbejdelsen	  af	  vores	  kampagne.	  Efterfølgende	  har	  vi	  dog	  vurderet,	  at	  vi	  skulle	  have	  brugt	  længere	  tid	  på	  at	  finde	  personer,	  der	  havde	  flere	  af	  de	  kriterier,	  som	  vi	  havde	  sat	  for	  målgruppen.	  Som	  tidligere	  nævnt	  har	  vi	  brugt	  det	  kvalitative	  forskningsinterview	  som	  metode,	  hvor	  der	  ønskes	  indblik	  i	  en	  persons	  livsverden	  –	  i	  dette	  tilfælde	  en	  ludomans	  livsverden.	  I	  og	  med	  at	  vores	  interviewpersoner,	  hverken	  anså	  sig	  selv	  som	  forhenværende	  eller	  nuværende	  ludomaner,	  og	  flere	  af	  dem	  kun	  spillede	  for	  sjov	  på	  et	  lavere	  niveau,	  var	  det	  svært	  at	  få	  brugbare	  indblik	  i	  deres	  livsverdener.	  Ved	  at	  få	  nogle	  personer,	  der	  faldt	  mere	  ind	  for	  målgruppen,	  kunne	  vi	  muligvis	  have	  nået	  frem	  til	  andre	  –	  måske	  mere	  brugbare	  vinkler	  og	  synspunkter	  fra	  en	  ludoman,	  som	  vi	  kunne	  have	  anvendt	  i	  projektet.	  	  	  Selvom	  interviewpersonerne	  ikke	  selv	  føler	  sig	  afhængige	  af	  spil,	  kan	  vi	  alligevel,	  på	  baggrund	  af	  egen	  empiri	  og	  ekspertinterview,	  drage	  nogle	  konklusioner	  ud	  fra	  interviewpersonernes	  svar,	  der	  bevæger	  sig	  i	  retning	  af	  spilafhængighed.	  Derudover	  har	  vores	  interviews	  givet	  os	  godt	  grundlag	  for	  udviklingen	  af	  vores	  kampagne.	  Vi	  har	  fået	  idéer	  på	  gode	  og	  konkrete	  eksempler	  som	  en	  forebyggende	  kampagne	  kunne	  indeholde,	  og	  disse	  vil	  vi	  helt	  klart	  gå	  videre	  med.	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9.	  Konklusion.	  
Gennem	   interviews	   med	   Benedicte	   samt	   målgruppen	   blev	   vigtigheden	   af	   at	  
informere	  pårørende	  belyst.	  Dette	  har	  ført	  os	  gennem	  en	  erkendelsesproces,	  idet	  vi	  
fra	   start	   ikke	   forventede	   den	   direkte	   kontakt	  med	   de	   pårørende	   som	   værende	   så	  
væsentlig	   og	   værdifuld,	   som	   de	   gjorde	   udtryk	   for	   den	   var.	   Derfor	   kan	   vi	   ligeledes	  
konkludere,	  at	  de	  pårørende	  spiller	  en	  vigtig	  rolle	  i	  at	  skabe	  dialog	  omkring	  ludomani.	  	  
Vi	  blev	  gjort	  opmærksomme	  på	   forskellige	   former	   for	  virkemidler,	  der	  kunne	  være	  
ideelle	   at	   gøre	   brug	   af	   i	   en	   ny	   forebyggende	   kampagne.	   Specielt	   blev	   vi	   gjort	  
opmærksomme	  på,	  at	  det	  var	  vigtigt	  at	  spille	  på	  samvittigheden	  hos	  ludomanen,	  og	  
hvilke	   konsekvenser	   det	   kan	   medføre	   i	   sociale	   sammenhænge.	   Vi	   kan	   dermed	  
konkludere	   at	   lave	   en	   forebyggende	   kampagne	   mod	   ludomani	   med	   fokus	   på	  
samvittighed,	  vil	  have	  en	  bedre	  mulighed	  for	  at	  trænge	  ind	  til	  vores	  målgruppen.	  	  	  
Vi	   kan	   endvidere	   konkludere,	   at	   indholdet	   i	   en	   forebyggende	   kampagne	   skal	   være	  
letlæseligt,	  for	  ellers	  vil	  der	  være	  chance	  for,	  at	  modtageren	  ikke	  vil	  forsøge	  at	  læse	  
indholdet,	   da	   det	   vil	   være	   tidskrævende.	   Yderligere	   kan	   vi	   konkludere,	   at	  
ordet	  ”letlæselig”	  kan	  defineres	  således;	  at	  det	  er	  en	  tekst	  bestående	  af	  præcise	  og	  
forståelige	   sætninger.	   Derudover	   er	   det	   vigtigt	   for	   modtageren,	   at	   fakta	   kommer	  
hurtigt	  til	  syne	  –	  der	  eksempelvis	  definerer	  en	  ludomans	  træk	  eller	  lignende,	  hvilket	  
hænger	   delvist	   sammen	   med	   det	   letlæselige,	   fordi	   fakta	   ligeledes	   skal	   være	  
letlæseligt.	  	  
Ud	   fra	   vores	   analyse	   og	   diskussion	   er	   vi	   kommet	   frem	   til,	   at	   hvis	   vi	   opfylder	  
ovenstående	   kriterier	   i	   en	   forebyggende	   kampagne,	   vil	   muligheden	   for	   at	   ramme	  
vores	  målgruppes	  optimeres.	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11.	  Bilag	  
Bilag	  1	  -­‐	  ekspertinterview	  	  Hvad	  er	  de	  typiske	  kendetegn	  ved	  en	  ludoman?	  	  Ludomani	  bliver	  også	  kaldet	  for	  det	  skjulte	  misbrug,	  og	  det	  er	  rigtig	  svært	  at	  definere	  de	  typiske	  kendetegn.	  	  	  
Ludomani	  bliver	  også	  kaldet	  for	  det	  skjulte	  misbrug,	  og	  det	  er	  rigtig	  svært	  at	  definere	  
de	  typiske	  kendetegn.	  Du	  kan	  jo	  slet	  ikke	  se	  på	  folk,	  at	  de	  er	  ludomaner.	  Ligesom	  
alkohol	  og	  narko,	  er	  der	  slet	  ikke	  noget,	  der	  indikerer	  fysisk.	  Det	  er	  meget	  stresset	  
mennesker,	  de	  er	  tit	  rastlæse,	  de	  har	  søvnproblemer,	  humørsvingninger	  	  -­‐	  det	  er	  der	  
også	  mange	  andre,	  der	  har,	  men	  det	  har	  ludomaner	  i	  udbred	  grad.	  Og	  så	  har	  de	  
rigtig	  rigtig	  store	  pengeproblemer	  mange	  af	  dem,	  men	  rent	  faktisk	  møder	  vi	  også	  
nogle	  uden	  pengeproblemer,	  som	  er	  vindende	  pokerspillere	  fx	  De	  er	  så	  mentalt	  fyldt	  
op	  af	  det	  her	  spil,	  så	  de	  ønsker	  at	  komme	  ud	  af	  det.	  Så	  det	  er	  et	  rigtig	  svært	  at	  sige,	  
lige	  hvad	  du	  skal	  gå	  efter,	  fordi	  du	  kan	  møde	  rigtige	  mange	  danskere,	  der	  skylder	  
en	  halv	  million	  væk	  uden,	  at	  de	  er	  ludomaner.	  Så	  du	  kan	  ikke	  bare	  sige,	  at	  det	  er	  en	  
stor	  gæld	  eller.	  Og	  du	  kan	  også	  møde	  mange	  danskere,	  der	  er	  sindssyg	  stresset,	  og	  
sover	  dårligt.	  De	  behøver	  heller	  ikke,	  at	  være	  ludomaner.	  Så	  det	  er	  rigtig	  svært	  lige	  
det	  kendetegn,	  der	  siger	  sådan	  og	  sådan,	  som	  er	  den	  typiske	  ludoman.	  Jeg	  kan	  sige,	  
at	  det	  typiske	  er,	  at	  han	  er	  en	  mand.	  Over	  80%	  er	  mænd	  der	  kommer	  herinde.	  Så	  
det	  er	  i	  hvert	  fald	  rent	  kønsspecifikt,	  kan	  man	  godt	  sige	  noget	  typisk.	  Men	  det	  ser	  
også	  ud	  som	  om,	  at	  der	  er	  flere	  kvinder	  der	  kommer	  til,	  det	  kan	  også	  ses,	  og	  det	  har	  
jeg	  også	  hørt	  spilleindustrien	  tale	  om,	  at	  der	  er	  et	  marked,	  der	  ikke	  er	  mættet	  der.	  
Så	  nu	  er	  der	  noget	  der	  hedder	  Mariabinko,	  og	  nogle	  andre	  spil,	  der	  taler	  mere	  til	  
kvinder.	  Så	  der	  skal	  nok	  komme	  flere	  også.	  Men	  den	  typiske	  er	  i	  hvert	  fald	  en	  mand.	  
	  Hvornår	  vil	  du	  umiddelbart	  sige,	  at	  man	  går	  hen	  og	  bliver	  ludoman?	  Er	  der	  en	  grænse?	  	  
Jamen	  det	  er	  jo	  faktisk	  folk	  selv,	  der	  definerer	  om	  de	  er	  ludomaner	  eller	  ej,	  men	  der	  
jo	  WHO,	  er	  har	  lavet	  en	  diagnose	  på	  det,	  der	  hedder,	  at	  det	  er	  utallige	  	  omgange	  af	  
spillidenskab,	  der	  på	  bekostning	  af	  personens	  familiære,	  arbejdsmæssige,	  og	  de	  
sociale	  relationer	  og	  værdier.	  Og	  det	  må	  man	  jo	  så	  gøre	  op	  med	  sig	  selv.	  Vi	  har	  også	  
ti	  spørgsmål,	  som	  er	  et	  internationalt	  test,	  og	  hvis	  man	  svarer	  ja	  på	  flere	  end	  fem,	  
så	  kan	  man	  betegnes	  som	  ludoman.	  Og	  det	  må	  den	  enkelte	  jo	  så	  gøre	  op	  –	  er	  det	  
gået	  så	  meget	  udover	  mit	  liv,	  at	  jeg	  prioriterer	  det	  fremfor	  familie?	  Prioriterer	  jeg	  
det	  frem	  for	  studier,	  venner	  osv.	  Det	  er	  ikke	  os,	  der	  definerer	  om	  folk	  er	  ludomaner,	  
det	  er	  folk	  selv.	  Og	  de	  der	  kommer	  her,	  har	  jo	  også	  fuldstændig	  selv	  sat	  den	  label	  på	  
sig	  selv,	  og	  beder	  om	  hjælp.	  Det	  er	  også	  rart,	  at	  det	  ikke	  er	  andre,	  der	  skal	  fortælle,	  
hvornår	  de	  er	  ludomaner,	  men	  hvis	  man	  svarer	  ja,	  på	  5	  ud	  af	  10	  af	  de	  spørgsmål.	  
Hvis	  man	  svarer	  ja	  på	  1,2,3,4,	  så	  er	  man	  en	  risikos	  spiller.	  Man	  er	  i	  fare	  for	  at	  
udvikle	  ludomani.	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  Og	  hvad	  vil	  du	  sige	  er	  den	  typiske	  målgruppe.	  Nu	  sagde	  du	  mænd	  –	  det	  var	  80%	  af,	  hvad	  I	  ligesom	  mødte	  herinde.	  Men	  sådan	  alder,	  køn,	  social	  baggrund	  eller?	  	  Hvad	  er	  den	  typiske	  målgruppe?	  	  
Vi	  har	  mange	  statistikker,	  og	  vi	  behandler	  ca.	  700	  patienter	  om	  året,	  og	  der	  er	  det	  
som	  sagt	  mænd.	  Derudover	  ser	  vi	  en	  overbrist	  af	  mellemuddannelser..	  Vi	  har	  dog	  set	  
flere	  og	  flere,	  der	  har	  videregående	  uddannelser,	  og	  mange	  fra	  CBS	  er	  med	  på	  
pokerbølgen.	  Så	  det	  ser	  ud	  som	  om,	  at	  der	  begynder	  at	  være	  flere,	  der	  har	  
universitetsuddannelser,	  og	  der	  er	  også	  flere,	  der	  er	  yngre.	  Der	  er	  en	  markant	  
stigning	  af	  unge	  mænd	  under	  30	  år,	  der	  opsøger	  og,	  og	  vi	  har	  haft	  en	  stigning	  på	  
over	  300%	  procent	  i	  løbet	  af	  de	  sidste	  par	  år.	  Vores	  tese	  er,	  at	  dels	  så	  er	  det	  poker,	  
der	  har	  fyldt	  meget,	  men	  det	  fylder	  ikke	  så	  meget	  mere	  som	  sportsbedding,	  der	  
fører	  rigtig	  rigtig	  meget.	  Og	  det	  er	  helt	  tydeligt,	  at	  dem	  der	  kommer	  ind	  finder	  det	  
interessant	  med	  livebedding,	  og	  at	  du	  kan	  sidde	  på	  din	  smartphone	  at	  bedde.	  Det	  er	  
en	  væsentlig	  faktor,	  at	  spillet	  bliver	  et	  meget	  hurtigt	  spil.	  Det	  ved	  man	  fra	  al	  
forskning,	  at	  jo	  hurtigere	  et	  spil	  er,	  jo	  mere	  tilgængeligt,	  jo	  mere	  
afhængighedsskabende	  kan	  det	  også	  blive.	  Det	  er	  ret	  tydeligt	  at	  sportsbetting	  er	  
blevet	  ret	  afhængighedsskabende.	  Så	  vores	  klienter	  har	  flyttet	  sig.	  Det	  er	  en	  mand,	  
der	  snart	  er	  i	  trediverne	  måske,	  hvor	  det	  måske	  før	  var	  en	  mand	  i	  fyrrene,	  der	  
spillede	  på	  automater,	  så	  er	  det	  en	  mand	  i	  trediverne	  der	  oddser.	  Vi	  har	  også	  nogle	  
helt	  til	  14-­‐15	  års	  alderen,	  og	  det	  har	  vi	  aldrig	  haft	  før.	  	  
	  Hvordan	  ser	  i	  det	  problem,	  at	  folk	  under	  18	  også	  kan	  udvikle	  ludomani,	  selvom	  det	  ikke	  er	  lovligt	  for	  dem	  at	  spille?	  	  
Vi	  ser	  det	  som	  et	  problem.	  Dels	  er	  der	  en	  officiel	  grænse,	  der	  siger,	  at	  du	  ikke	  må	  
spille	  før	  du	  er	  18,	  og	  dels	  så	  er	  der	  lavet	  rigtig	  mange	  undersøgelser,	  og	  du	  kan	  
sagtens	  gå	  ind	  at	  købe	  en	  kupon	  i	  en	  kiosk,	  selvom	  man	  er	  under	  18.	  Ligesom	  man	  
også	  tit	  kan	  med	  spiritus.	  Så	  rigtig	  mange,	  hvis	  vi	  bliver	  ved	  med	  det	  her	  
sportsbetting	  miljø	  de	  starter	  jo	  en	  karriere	  som	  klubben	  de	  oddser	  sammen	  med	  
de	  andre	  helt	  udfarligt,	  hvor	  det	  er	  sjovt.	  Der	  er	  ikke	  noget	  i	  vejen	  med	  at	  spille,	  det	  
synes	  vi	  heller	  ikke,	  men	  det	  er	  en	  tidlig	  debut.	  Det	  viser	  forskning	  også,	  at	  jo	  
tidligere	  du	  begynder	  at	  spille	  om	  penge,	  jo	  større	  risiko	  har	  du	  for,	  at	  du	  kan	  
udvikle	  ludomani.	  Ludoman	  kommer	  jo	  sjældent	  overnight.	  Men	  det	  er	  jo	  typisk,	  at	  
du	  spiller	  over	  noget	  tid,	  og	  så	  vinder	  du	  pludselig	  en	  større	  gevinst,	  der	  kan	  sætte	  
virkelig	  gang	  i	  et	  eller	  andet	  rush,	  der	  så	  mærker.	  Måske	  en	  hel	  udløsning,	  og	  
tænker	  WOW,	  det	  her	  er	  jeg	  god	  til,	  og	  så	  spiller	  du	  videre.	  Og	  det	  er	  jo	  rigtig	  svært	  
at	  vide,	  hvornår	  man	  er	  blevet	  ludoman,	  men	  hvis	  man	  spoler	  tiden	  tilbage,	  kan	  
man	  går	  se,	  nogenlunde	  hvornår	  det	  var	  omkring.	  Hvornår	  det	  pludselig	  var	  spillet	  
der	  styrede,	  og	  ikke	  en	  selv.	  Men	  det	  er	  også	  derfor	  at	  jeg	  har	  arbejdet	  med	  
forebyggelse	  herinde	  i	  mange	  år	  og	  søgt	  private	  fonde,	  der	  var	  nemlig	  ikke	  
offentlige	  midler	  til	  det.	  Det	  er	  noget	  ret	  nyt,	  at	  der	  er	  det.	  Nu	  er	  det	  endelig	  sat	  ind	  
på	  finansloven,	  at	  vi	  kan	  søge	  8.3	  millioner	  om	  året,	  og	  der	  får	  vi	  størstedelen	  til	  at	  
lave	  forebyggelse.	  Jeg	  mener,	  at	  det	  er	  en	  opdragelsessag.	  Jeg	  mener	  ikke,	  at	  man	  
kan	  gå	  ud	  at	  sige	  ”du	  må	  ikke	  spille”	  	  eller	  ”du	  må	  kun	  spille	  for	  det”.	  Det	  handler	  
mere	  om,	  at	  oplyse	  omkring	  spillet,	  hvad	  det	  går	  ud	  på,	  hvad	  er	  det	  der	  sker,	  
hvorfor	  kan	  det	  pludselig	  tage	  overhånd.	  Jeg	  synes,	  at	  der	  er	  meget	  stor	  uvidenhed	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omkring	  pengespil	  i	  danmark.	  Mange	  tror	  at	  lottokuponer	  er	  ligeså	  farligt	  som	  
oddset.	  Lotto	  er	  et	  ufarligt	  spil,	  et	  langsomt	  spil.	  Du	  kan	  bogstaveligt	  talt	  ikke	  bliver	  
afhængig	  af	  det.	  Hvis	  man	  begynder	  at	  oddse	  skal	  man	  bare	  vide,	  at	  det	  kan	  føre	  
noget	  med	  sig.	  Det	  er	  et	  meget	  hurtigt	  spil,	  og	  du	  skal	  være	  meget	  opmærksom	  på,	  
hvad	  du	  spiller	  for,	  og	  hvad	  du	  bruger	  dine	  gevinster	  på.	  Du	  skal	  være	  opmærksom	  
på	  spillet,	  ligesom	  når	  du	  drikker	  spiritus.	  Whisky	  er	  også	  stærkere	  end	  lys	  øl,	  sjovt	  
nok.	  Det	  lære	  vi	  jo	  også	  børn,	  og	  går	  vildt	  op	  i,	  hvor	  mange	  procenter	  det	  
indeholder,	  og	  om	  de	  kan	  mærke,	  hvornår	  de	  bliver	  hurtigere	  fulde.	  Der	  opdrager	  vi	  
jo,	  og	  det	  oplever	  jeg	  slet	  ikke,	  at	  vi	  gør	  med	  spil,	  fordi	  der	  er	  så	  stor	  uvidenhed.	  
Også	  forældre	  er	  meget	  udvidende	  omkring	  spil.	  	  
	  
	  
	  
	  Bliver	  i	  kontaktet	  af	  pårørende?	  	  Ja,	  det	  er	  meget	  ofte	  de	  pårørende,	  der	  henvender	  sig	  første	  gang,	  og	  siger	  at	  et	  familiemedlem	  har	  et	  stort	  problem,	  og	  spørger	  hvad	  de	  skal	  gøre.	  Her	  opfordrer	  vi	  til,	  at	  de	  motivere	  vedkommende	  til	  selv	  at	  henvende	  sig.	  Vi	  kan	  ikke	  behandle	  folk,	  der	  ikke	  selv	  er	  motiveret.	  Vi	  bruger	  det	  der	  hedder	  kognitiv	  terapi,	  som	  er	  tænkning.	  Og	  vil	  folk	  ikke	  selv	  tænke,	  at	  de	  har	  et	  problem,	  så	  kan	  vi	  ikke	  hjælpe	  dem.	  Men	  ja,	  de	  pårørende	  henvender	  sig	  rigtig	  tit,	  og	  vi	  gør	  også	  meget	  for	  dem,	  og	  afholder	  kurser,	  hvor	  de	  kan	  komme	  –	  også	  før	  at	  deres	  familiemedlem	  er	  røget	  ind	  i	  ludomani.	  Her	  fortæller	  vi	  dem	  om,	  hvad	  det	  vil	  sige,	  at	  være	  ludoman.	  Men	  de	  ser	  det	  jo	  også	  før	  vedkommende	  selv.	  	  	  Hvad	  kan	  de	  pårørende	  gøre	  for	  at	  hjælpe?	  	  
Først	  og	  fremmest	  skal	  de	  ikke	  gå	  ind	  at	  tage	  hele	  kontrollen	  over	  det.	  Det	  er	  ofte,	  
hvad	  der	  sker.	  Og	  ofte	  påtager	  de	  sig	  hele	  ansvaret	  for	  den,	  der	  står	  i	  det.	  Man	  
kommer	  ikke	  ud	  af	  spil	  bare	  ved,	  at	  der	  er	  en	  der	  kommer	  ind	  og	  tager	  al	  kontrollen.	  
Men	  hellere	  sig	  til	  vedkommende,	  at	  du	  føler,	  der	  er	  et	  problem,	  og	  snak	  åbent	  med	  
vedkommende.	  Gå	  ind	  i	  spilverden.	  Skab	  en	  dialog	  omkring	  det,	  fordi	  mange	  gange	  
så	  nægter	  vedkommende	  problemet.	  	  
	  Så	  det	  er	  stadig	  også	  tabubelagt?	  	  
Ludomani	  er	  meget	  tabubelagt.	  Det	  tror	  jeg	  er	  fordi,	  at	  vi	  ikke	  har	  set	  særlig	  mange	  
kampagner,	  og	  at	  der	  ikke	  er	  særlig	  mange,	  der	  har	  stået	  frem	  med	  misbruget	  
	  
Meget	  tabubelagt.	  Og	  det	  tror	  jeg	  er	  fordi,	  at	  vi	  ikke	  har	  haft	  særlig	  mange	  
kampagner,	  og	  der	  er	  ikke	  særlig	  mange,	  der	  har	  stået	  frem	  og	  sagt,	  at	  de	  var	  
ludomaner.	  I	  dag	  kender	  næsten	  alle	  en,	  der	  har	  været	  alkoholiker	  eller	  deprimeret	  
i	  familien.	  Det	  kan	  man	  tale	  åbent	  om,	  da	  der	  har	  været	  mange	  kampagner	  om	  det.	  
Det	  kunne	  man	  ikke	  for	  bare	  10	  år	  siden,	  så	  var	  man	  stemplet	  forever,	  og	  man	  blev	  
anset	  som	  skrupskør,	  det	  gør	  man	  stadig	  med	  ludomani,	  fordi	  det	  er	  et	  relativt	  nyt	  
misbrug,	  og	  som	  sagt,	  så	  har	  vi	  jo	  også	  Danske	  Spil	  statens	  eget	  spilleselskab,	  der	  
siger,	  at	  det	  er	  til	  glæde	  og	  gavn.	  Det	  er	  det	  også	  det	  meste	  af	  det,	  men	  for	  nogle	  går	  
det	  galt.	  Men	  der	  er	  den	  tanke	  i	  samfundet	  om,	  at	  spil	  kun	  er	  for	  sjov,	  og	  at	  man	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sagtens	  kan	  stoppe	  igen.	  Og	  derfor	  sidder	  folk	  selv	  med	  meget	  stor	  skam	  over,	  at	  de	  
ikke	  bare	  kan	  stoppe.	  	  
Vi	  også	  mange	  herinde,	  som	  selv	  er	  professionelle	  sportsudøvere.	  I	  den	  verden	  er	  
det	  endnu	  mere	  tabubelagt,	  fordi	  det	  er	  sådan	  en	  konkurrenceverden.	  De	  har	  rigtig	  
svært	  ved	  at	  sige,	  at	  de	  har	  et	  problem,	  som	  de	  ikke	  kan	  styre.	  	  
	  Vi	  ved	  at	  antallet	  er	  stigende	  	  
Det	  ved	  jeg	  ikke,	  om	  vi	  ved,	  fordi	  der	  er	  kun	  blevet	  lavet	  en	  undersøgelse	  fra	  SFI	  i	  
2006,	  og	  så	  blev	  der	  lavet	  en	  op	  følgende	  for	  unge	  i	  2008.	  Man	  taler	  rigtig	  meget	  
om	  at	  i	  2015	  vil	  man	  påbegynde	  en	  ny.	  Det	  koster	  5-­‐6	  millioner	  at	  lave.	  Så	  danmark	  
er	  meget	  bagud	  i	  forhold	  til	  undersøgelser.	  Så	  jeg	  kan	  ikke	  sige	  med	  sikkerhed,	  at	  
der	  er	  kommet	  flere.	  Man	  kunne	  formode,	  at	  der	  er	  flere	  der	  spiller	  fordi	  spilmarked	  
er	  blevet	  liberaliseret,	  og	  at	  der	  er	  en	  voldsom	  stigning	  af	  reklamer	  for	  spil.	  Danske	  
spil	  har	  oplyst,	  at	  de	  har	  brugt	  207	  millioner	  på	  reklamer	  sidste	  år.	  Det	  er	  ret	  
mange	  penge	  bare	  på	  reklamer,	  så	  det	  virker	  åbenbart,	  eller	  gjorde	  de	  det	  ikke.	  Så	  
er	  der	  også	  flere	  der	  spiller,	  og	  en	  hvis	  procentdel	  bliver	  sikkert	  afhængige	  af	  det.	  
Men	  jeg	  kan	  ikke	  sige,	  at	  der	  er	  en	  stigning,	  for	  det	  ved	  jeg	  ikke	  med	  sikkerhed.	  
	  Ved	  du	  hvor	  udbredt	  ludmani	  er	  i	  Danmark?	  	  
Ud	  fra	  2006	  undersøgelsen	  er	  det	  ikke	  så	  voldsomt	  mange	  der	  er	  ludomaner.	  Der	  er	  
omkring	  100.000	  der	  har	  problemer	  med	  spil	  af	  varierende	  art,	  men	  kun	  5000	  der	  
er	  decideret	  ludomaner,	  og	  resten	  er	  risiko	  problemspillere.	  Af	  unge	  mellem	  12-­‐18	  
år,	  der	  havde	  problemer	  med	  spil,	  var	  ca.	  33.000	  unge	  i	  2008.	  Men	  der	  er	  jo	  en	  
verden	  til	  forskel	  fra	  2006-­‐2008	  indenfor	  spilverdenen.	  Alt	  er	  blevet	  online	  siden.	  
Der	  er	  ikke	  det	  spil,	  du	  ikke	  kan	  spille	  online.	  Så	  jeg	  vil	  tror,	  at	  der	  er	  flere	  der	  
spiller	  i	  dag.	  Og	  jeg	  vil	  egentlig	  også	  tror,	  at	  flere	  og	  flere	  bliver	  afhængige	  men	  jeg	  
kan	  ikke	  sige	  det	  med	  sikkerhed.	  	  
	  Hvilke	  virkemidler	  tror	  du	  ville	  virke	  i	  en	  forebyggende	  kampagne?	  	  
Det	  er	  rigtig	  svært	  at	  evaluere	  forebyggelse.	  Vi	  har	  lavet	  flere	  sites	  til	  skolerne.	  Et	  
der	  hedder	  ’Spillerum’	  til	  folkeskolen	  og	  et	  der	  hedder	  ’Ludomanistudier’	  til	  
gymnasiet,	  og	  et	  der	  hedder	  ’matematikkens	  univers’	  hvor	  man	  kan	  beregne	  
sandsynlighed	  osv.	  Altså	  få	  en	  viden	  omkring	  det.	  Vi	  håber	  på,	  at	  flere	  vil	  tale	  om	  
det,	  og	  forstå	  at	  det	  ikke	  er	  helt	  ufarligt.	  Vi	  får	  også	  flere	  ind,	  der	  er	  risiko	  
problemspiller,	  og	  altså	  ikke	  er	  noget	  helt	  derud,	  hvor	  det	  hele	  er	  ved	  at	  ramle.	  	  
At	  få	  folk	  til	  at	  tale	  højt	  om	  det,	  det	  er	  vores	  første	  mission	  helt	  nede	  i	  
børnehaveklassen,	  fordi	  der	  er	  lavet	  så	  lidt,	  at	  bare	  det	  at	  tale	  højt	  om	  spil	  vil	  være	  
en	  	  revolution	  i	  sig	  selv.	  	  
	  
	  
Tal	  højt	  om	  problemet.	  Og	  vi	  har	  også	  et	  problem	  i	  ordet	  ’ludomani’.	  Det	  er	  et	  som	  
Michael	  der	  er	  leder	  af	  centret	  har	  opfundet,	  og	  det	  er	  jo	  sjovt	  at	  alle	  kender	  det,	  og	  
ved,	  hvad	  det	  betyder.	  Ludo	  betyder	  lej/spil.	  Mange	  synes	  det,	  at	  tage	  en	  label	  på	  sig,	  
er	  voldsomt	  –	  ligesom	  en	  narkoman.	  Selve	  ordet	  har	  vi	  lidt	  problemer	  med,	  og	  når	  
vi	  taler	  om	  det	  i	  vores	  forebyggende	  materiale,	  så	  taler	  vi	  ikke	  om	  ludomani,	  men	  
om	  man	  spiller	  til	  stregen,	  osv.	  Vi	  laver	  det	  om	  til	  alt	  muligt	  andet,	  for	  ikke	  at	  sætte	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en	  label	  på	  folk.	  Flere	  har	  ikke	  engang	  kunne	  finde	  centret,	  da	  de	  slet	  ikke	  har	  
googlet	  ordet	  ludomani,	  fordi	  de	  tænkte,	  at	  de	  ikke	  var	  ludomaner.	  Og	  vi	  tænker,	  at	  
de	  er	  skingrende	  ludomaner	  i	  vores	  øje,	  men	  de	  har	  ikke	  set	  sig	  selv.	  Der	  er	  lang	  vej	  
før	  man	  når	  derud,	  og	  gør	  den	  erkendelse.	  	  
	  Vil	  du	  henvende	  dig	  til	  ludomanerne	  eller	  de	  pårørende	  i	  en	  forebyggende	  kampagne?	  	  
Få	  andre	  til	  at	  være	  med	  til	  at	  tale	  om	  det	  på	  et	  tidligere	  tidspunkt.	  Ludomaner	  
taler	  først	  om	  det,	  når	  de	  er	  helt	  ude	  på	  vippen.	  Tit	  tænker	  de	  pårørende,	  at	  
vedkommende	  har	  en	  affære	  eller	  en	  anden	  form	  for	  misbrug.	  Ofte	  har	  de	  slet	  ikke	  
fantasien	  til,	  at	  misbruget	  kunne	  være	  spilafhængighed.	  Vi	  vil	  gerne	  have	  at	  folk	  
skal	  indse,	  at	  der	  er	  et	  misbrug,	  der	  skal	  tales	  om,	  før	  det	  ender	  helt	  ude	  i	  skoven.	  Og	  
dette	  er	  en	  udfordring	  	  	  Vi	  går	  meget	  op	  i	  at	  få	  fat	  i	  de	  pårørende	  eller	  i	  frontpersonalet,	  altså	  lægen,	  social	  rådgiveren.	  Få	  andre	  til	  at	  være	  med	  til	  at	  tale	  om	  det.	  Ludomaner	  taler	  først	  om	  det,	  når	  de	  er	  helt	  ude	  på	  vippen.	  Hvis	  man	  kunne	  få	  andre	  til	  at	  tale	  om	  det	  på	  et	  tidligere	  tidspunkt.	  For	  tit	  tænker	  de	  pårørende	  også,	  at	  vedkommende	  har	  en	  affære,	  eller	  har	  et	  andet	  misbrug.	  De	  har	  slet	  ikke	  fantasien	  til,	  at	  det	  kunne	  være	  spil.	  Vi	  vil	  gerne	  have	  at	  folk	  skal	  indse	  at	  der	  er	  et	  misbrug,	  der	  skal	  tales	  om,	  for	  det	  ender	  helt	  ude	  i	  skoven.	  Vores	  udfordring	  er	  at	  få	  folk	  til	  at	  tale	  om	  det.	  	  Så	  fjerne	  tabuet?	  	  
Ja,	  men	  også	  få	  folk	  til	  at	  tænke	  over,	  at	  det	  sagtens	  kan	  være	  spillet,	  der	  er	  
problemet.	  Vi	  har	  mødt	  ægtepar	  herinde,	  hvor	  spilmisbruget	  har	  været	  skjult	  i	  6	  år	  
for	  hinanden.	  Vi	  tænker,	  hvordan	  har	  de	  kunne	  skjule	  det?	  Men	  folk	  finder	  måder	  at	  
skjule	  det	  på.	  Det	  er	  utroligt	  så	  længe	  det	  kan	  holdes	  skjult.	  
	  Hvad	  er	  dine	  umiddelbare	  tanker	  om	  ludomanilinje-­‐kampagnen?	  	  
I	  to	  år	  havde	  et	  projekt	  med	  Danske	  Spil,	  hvor	  de	  betalte	  os	  for	  at	  en	  linje	  man	  
kunne	  ringe	  til.	  Der	  hed	  den	  ”hjælpelinjen”,	  og	  den	  blev	  nærmest	  aldrig	  annonceret,	  
men	  alligevel	  var	  der	  mange	  der	  ringede,	  og	  troede	  også,	  at	  det	  var	  her	  man	  kunne	  
få	  hjælp	  til	  spil.	  Danske	  Spil	  lader	  nu	  folk	  fra	  deres	  call-­‐center	  tage	  telefonen,	  de	  har	  
fået	  en	  uddannelse,	  men	  jeg	  synes	  det	  er	  lidt	  aparte,	  at	  det	  ikke	  er	  fagfolk,	  der	  tager	  
telefonen.	  Vi	  snakkede	  i	  sin	  tid	  med	  Danske	  Spil	  om,	  at	  det	  skulle	  være	  
professionelle	  folk,	  der	  var	  vant	  til	  at	  tale	  med	  folk	  med	  problemer.	  Så	  de	  folk,	  der	  
sidder	  ude	  på	  Danske	  Spil	  sidder	  det	  ene	  øjeblik	  og	  hjælper	  folk	  med	  spil,	  og	  de	  
andet	  øjeblik	  sidder	  de	  med	  en	  grædende	  kone	  i	  røret,	  hvor	  de	  skal	  tale	  om	  et	  
psykologisk	  problem.	  Jeg	  synes	  ikke,	  at	  det	  er	  professionelt	  nok.	  Sådan	  en	  linje	  skal	  
have	  folk,	  der	  er	  vant	  til	  at	  tage	  med	  folk	  med	  problemer	  og	  ikke	  nogle	  tekniske	  
medarbejdere.	  	  
	  
Og	  så	  har	  Danske	  Spil	  lidt	  ryggen	  fri	  ved	  at	  laven	  linjen.	  Jeg	  synes,	  at	  det	  er	  noget	  
underligt	  noget,	  og	  de	  der	  stakkels	  medarbejdere	  hjalp	  vi	  i	  starten.	  Vi	  afholdte	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kurser	  for	  dem,	  de	  var	  vant	  til	  at	  rådgive,	  og	  pludselig	  skal	  de	  stå	  med	  nogle	  dybt	  
psykologiske	  problemer	  som	  folk	  ringer	  ind	  med.	  Det	  er	  en	  mærkelig	  konstruktion.	  	  
	  
	  Ved	  du	  hvor	  meget	  den	  bliver	  brugt?	  	  
De	  siger,	  at	  de	  har	  omkring	  1500	  opkald	  om	  måneden.	  Det	  var	  en	  relativt	  mange,	  
for	  den	  er	  ikke	  annonceret	  særlig	  meget.	  Men	  det	  tror	  jeg	  de	  skriver	  noget	  om	  på	  
hjemmesiden.	  Vi	  har	  rigtig	  meget	  samarbejde	  med	  spillebranchen,	  og	  det	  er	  ikke	  
fordi	  vi	  er	  imod	  spil.	  Men	  vi	  vil	  gerne	  være	  med	  til	  at	  opdrage	  folk,	  og	  sørge	  for	  at	  
spilleselskaberne	  er	  så	  ansvarlige	  som	  mulige.	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Bilag	  2	  –	  interview	  B	  &	  D	  	  
B:	  24	  år.	  Læser	  HF	  på	  VUC.	  	  
D:	  24	  år.	  Læser	  på	  Handelsskolen	  	  	  Hvor	  meget	  spiller	  i?	  	  
B:	  En	  gang	  om	  ugen.	  
D:	  To	  gange	  om	  ugen	  
	  Hvor	  meget	  spiller	  i	  for?	  
	  
D:	  Ca.	  100	  kr.	  om	  ugen	  
B:	  50	  kr.	  om	  ugen	  
	  Hvor	  spiller	  i?	  	  
B:	  Oddset	  og	  Danskespil	  
D:	  Oddset	  	  Hvor	  lang	  tid	  har	  i	  spillet?	  	  
B:	  Jeg	  startede	  først	  da	  jeg	  var	  14-­‐15.	  	  	  
D:	  Siden	  jeg	  var	  12	  eller	  sådan	  noget	  
B:	  Så	  var	  man	  altid	  nede	  at	  tippe	  en	  13’er.	  Lige	  siden	  man	  måtte	  gå	  uden	  for	  skolen	  
i	  frikvarterene.	  
	  Kunne	  I	  godt	  spille	  inden	  i	  var	  18?	  	  
B:	  Det	  gjorde	  vi	  i	  hvert	  fald.	  Det	  tror	  jeg	  godt,	  at	  man	  måtte	  den	  gang	  
D:	  Det	  tror	  jeg	  stadig,	  at	  man	  må.	  Det	  tror	  jeg	  ikke,	  at	  der	  er	  nogen,	  der	  siger	  noget	  
til.	  
B:	  I	  folkeskolen	  gik	  vi	  altid	  op,	  og	  så	  købte	  vi	  en	  ti-­‐pakke	  cigaretter,	  og	  så	  oddsede	  
vi	  for	  en	  10’er.	  	  
	  Lyver	  i	  om	  jeres	  spil?	  	  
D:	  Nææ	  
B:	  Nej	  
	  Hvad	  er	  det	  største	  beløb	  i	  har	  spillet	  for?	  	  
D:	  300	  
B:	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  Altså	  jeg	  har	  nok	  spillet	  for	  mere	  samlet.	  I	  hvert	  fald	  nogle	  
tusind.	  
D:	  Det	  kan	  man	  ikke	  regne	  ud.	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Har	  i	  tabt	  mere	  end	  i	  har	  vundet?	  	  
D:	  Ja,	  jeg	  har	  tabt	  mere.	  
B:	  Jeg	  har	  kun	  tabt	  
D:	  Jeg	  havde	  en	  god	  periode,	  hvor	  jeg	  vandt	  ca.	  500	  kr.	  om	  ugen	  i	  halvanden	  
måneden	  eller	  sådan	  noget.	  Ellers	  så	  har	  jeg	  bare	  tabt	  lige	  siden.	  
B:	  Jeg	  har	  kun	  vundet	  en	  gang,	  og	  de	  blev	  hurtigt	  brugt	  igen.	  	  
	  Bruger	  i	  dem	  med	  det	  samme	  igen?	  	  
D:	  Ja,	  så	  går	  man	  ud	  og	  bruger	  dem	  med	  det	  samme.	  
B:	  Nej,	  jeg	  bruger	  dem	  ikke	  på	  spil	  igen.	  
D:	  Jeg	  bruger	  dem	  bare	  i	  byen	  
	  Bliver	  i	  ivrige	  efter	  at	  blive	  ved	  med	  at	  prøve	  at	  vinde?	  	  
B:	  Ja	  ja,	  helt	  sikkert!	  
D:	  Jeg	  gør	  sådan,	  at	  jeg	  smider	  100	  kr.	  ind,	  og	  så	  skal	  jeg	  have	  dem	  ind	  på	  700	  kr.	  så	  
tager	  jeg	  500	  kr.	  ud,	  og	  så	  har	  jeg	  200	  kr.	  mere	  at	  spille	  for.	  Det	  er	  sådan	  jeg	  kører	  
det.	  
B:	  jeg	  spiller	  ikke	  for	  500	  kr.	  igen,	  hvis	  jeg	  lige	  har	  tabt	  500	  kr.	  
D:	  Men	  de	  500	  kr.	  må	  man	  tage	  ud	  til	  sig	  selv,	  så	  har	  man	  stadig	  200	  kr.	  tilbage	  at	  
spille	  for.	  
	  Har	  i	  nogen	  sinde	  følt	  en	  form	  for	  afhængighed?	  	  
B:	  Aldrig,	  ikke	  en	  gang	  tæt	  på.	  
D:	  Nej.	  	  Hvorfor	  bliver	  i	  så	  ved	  med	  at	  spille?	  	  
D:	  Det	  gør	  det	  sjovere	  at	  se	  fodbold.	  Vi	  skal	  også	  se	  Brøndby	  i	  aften,	  og	  der	  har	  jeg	  
også	  tænkt	  med	  at	  smide	  100	  kr.	  på	  dem,	  for	  det	  gør	  det	  endnu	  mere	  spændende	  at	  
se.	  
B:	  Det	  er	  mest	  bare	  spænding.	  Det	  er	  håbet	  om	  at	  vinde,	  det	  er	  jo	  meget	  sjovt.	  
	  Hvordan	  ville	  i	  definere	  en	  ludoman?	  	  D:	  Afhængighed.	  Når	  man	  lyver	  om,	  hvad	  man	  bruger	  
B:	  Når	  man	  ikke	  kan	  acceptere	  at	  tabe,	  altså	  en	  som	  skal	  vinde	  tilbage	  hele	  tiden.	  
Når	  en	  person	  spiller	  det	  samme	  hele	  tiden	  for	  at	  komme	  i	  overskud.	  En	  der	  ikke	  
kan	  stoppe.	  
D:	  Og	  hvis	  man	  stjæler	  penge.	  Det	  er	  også	  hvis	  man	  gør	  sine	  penge	  op	  i,	  hvad	  man	  
har	  til	  måneden.	  Altså	  hvis	  en	  person	  ikke	  vinder	  på	  en	  bestemt	  kamp,	  så	  har	  han	  
ikke	  penge	  til	  resten	  af	  måneden.	  
B:	  Hvis	  det	  er	  en	  fast	  udgift	  på	  ens	  projekt	  –	  ludomani.	  
D:	  Hvis	  det	  står	  hele	  vejen	  ned	  af	  ens	  kontoudtog	  
B:	  Jeg	  tror	  ikke,	  at	  der	  er	  nogen	  ludomaner,	  der	  har	  nogen	  budgetter.	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  Hvilke	  virkemidler	  tror	  I	  ville	  virke	  i	  en	  forbyggende	  kampagne?	  	  
D:	  Jeg	  tror	  jo	  lidt,	  at	  man	  skal	  ud	  at	  tage	  fat	  i	  familien,	  hvor	  man	  ser	  hvis	  det	  nu	  fx	  
var	  en	  reklame.	  Så	  ser	  man	  personen	  forsømme	  en	  masse	  ting,	  og	  det	  tror	  jeg,	  at	  
der	  er	  mange	  der	  godt	  kan	  genkende.	  
	  
B:	  Tag	  fat	  i	  nogle	  eksempler	  om	  episoder,	  der	  kan	  opstå	  og	  lav	  en	  kortfilm.	  Arbejde	  
tror	  jeg,	  er	  lige	  meget	  at	  få	  med,	  det	  er	  mere	  familien,	  man	  skal	  fokusere	  på.	  
	  Vi	  er	  mere	  over	  i	  at	  lave	  en	  folder	  fremfor	  en	  kortfilm	  	  
B:	  Ludomaner	  de	  vil	  jo	  aldrig	  indrømme,	  at	  de	  er	  ludomaner,	  så	  de	  vil	  aldrig	  selv	  
tage	  sådan	  en	  folder.	  De	  vil	  heller	  ikke	  have	  tålmodig	  til	  at	  læse	  sådan	  en	  folder.	  Så	  
skal	  det	  måske	  nærmere	  være	  end,	  som	  de	  får	  ind	  af	  postkassen,	  så	  kan	  de	  ikke	  
undgå	  at	  se	  den.	  Og	  så	  skal	  den	  virkelig	  fange	  på	  forsiden,	  hvis	  den	  lægger	  blandt	  
andet	  post.	  	  
	  Hvad	  ville	  I	  mene	  kunne	  være	  fangende	  i	  sådan	  en	  folder?	  	  
B:	  Det	  er	  altid	  smart	  at	  ”spille”	  på	  de	  pårørende.	  	  
	  
D:	  Ellers	  lave	  noget,	  der	  er	  til	  dem,	  men	  om	  de	  pårørende.	  Hvordan	  det	  går	  udover	  
dem.	  Spil	  lidt	  på	  deres	  samvittighed.	  
	  
B:	  Man	  skal	  have	  mulighed	  for	  at	  kontakte	  nogle,	  men	  jeg	  tror	  virkelig,	  at	  det	  er	  de	  
færrest,	  der	  selv	  tager	  kontakt.	  Og	  de	  bliver	  jo	  nærmest	  bare	  sure.	  Ligesom	  
alkoholikere,	  så	  vil	  de	  ikke	  kendes	  ved	  det.	  Så	  hvis	  de	  ser	  en	  folder,	  tænker	  de	  
måske	  ”det	  her	  handler	  ikke	  om	  mig”,	  og	  så	  bliver	  de	  egentlig	  lidt	  sure,	  fordi	  de	  
egentlig	  godt	  ved	  det.	  
	  Hvordan	  mener	  I	  så,	  at	  man	  kunne	  få	  ludomaner	  til	  selv	  at	  søge	  hjælp?	  	  
B:	  Jeg	  tror,	  at	  reklamer	  i	  tv	  ville	  være	  en	  god	  idé.	  Det	  fanger	  bedre	  Folk	  gider	  ikke	  
læsere	  foldere.	  
	  
D:	  Reklamer	  fanger	  mig	  meget	  mere	  end	  en	  folder.	  	  
	  
B:	  Man	  kan	  sikkert	  godt	  fange	  nogle	  enkelte	  ved	  en	  folder,	  men	  slet	  ikke	  i	  samme	  
omfang	  som	  ved	  en	  reklame	  
	  
D:	  Tv	  ville	  være	  godt,	  og	  så	  skal	  der	  spilles	  på	  deres	  følelser.	  Selvom	  det	  også	  ville	  
være	  svært	  at	  lave	  en	  god	  film	  med	  så	  kort	  tid.	  
	  
B:	  Man	  kan	  sagtens	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  folder,	  men	  det	  er	  ikke	  nok	  med	  det,	  
hvis	  man	  gerne	  vil	  nå	  ud	  til	  mange,	  så	  tror	  jeg	  ikke,	  at	  det	  er	  realistisk.	  Og	  den	  skal	  
heller	  ikke	  være	  for	  teksttung.	  Brug	  nogle	  skræmmende	  billeder.	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D:	  Jeg	  forestiller	  mig	  noget	  med,	  at	  naboerne	  skal	  ud	  at	  rejse,	  og	  står	  med	  den	  
pakkede	  kuffert	  ved	  siden	  af.	  Og	  så	  ser	  man	  faren	  ved	  siden	  af	  stå	  med	  sin	  datter,	  
hvor	  datteren	  også	  rigtig	  gerne	  vil	  ud	  at	  rejse,	  men	  det	  kan	  de	  desværre	  ikke,	  da	  der	  
ikke	  er	  nogle	  penge.	  Og	  bagefter	  ser	  man	  så	  faren	  sidde	  inde	  bag	  computeren	  og	  
spille	  poker	  el.	  Lign.	  	  
	  
B:	  Ellers	  gør	  brug	  af	  nogle	  fakta	  bokse	  i	  folderen.	  Med	  nogle	  facts	  som	  folk	  kan	  
forholde	  sig	  til,	  og	  genkende	  ved	  sig	  selv,	  og	  derefter	  læser	  de	  videre,	  da	  de	  ligesom	  
kan	  se	  det	  på	  sig	  selv.	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Bilag	  3	  –	  interview	  V	  	  
V:	  24	  år.	  Læser	  psykologi	  på	  Københavns	  Universitet	  	  Hvor	  meget	  spiller	  du?	  	  
I	  øjeblikket	  spiller	  jeg	  ikke.	  
	  Hvor	  meget	  har	  du	  spillet	  før?	  	  
I	  den	  periode	  hvor	  jeg	  spillede	  rigtig	  meget	  i	  en	  periode	  på	  17	  måneder,	  spillede	  jeg	  
gennemsnitligt	  3-­‐4	  dage	  om	  ugen.	  De	  fleste	  af	  dem	  var	  hele	  dage,	  ca.	  Omkring	  12	  
timer	  i	  døgnet	  i	  træk.	  
	  Hvad	  er	  det	  du	  har	  spillet?	  	  
Jeg	  har	  primært	  spillet	  turneringen	  online,	  men	  jeg	  har	  også	  spillet	  liveturneringer	  
rundt	  omkring	  i	  verden,	  og	  en	  lille	  bitte	  smule	  af	  det	  man	  kalder	  for	  cashgamet.	  Det	  
er	  alt	  sammen	  poker.	  
	  Hvor	  meget	  har	  du	  spillet	  for	  i	  løbet	  af	  de	  17	  måneder?	  Hvor	  mange	  penge	  har	  du	  lagt	  i	  det.	  Hvor	  meget	  startede	  du	  med?	  	  
Jeg	  startede	  med	  at	  være	  lidt	  beskeden	  på	  et	  beløb.	  Jeg	  mener,	  jeg	  startede	  med	  at	  
indsætte	  50	  dollars	  ind	  på	  et	  pokersite,	  som	  jeg	  så	  tabte,	  hvorefter	  jeg	  satte	  50	  
dollars	  ind	  igen,	  og	  jeg	  mener,	  at	  de	  var	  de	  50	  dollars	  eller	  de	  efterfølgende	  50	  
dollars,	  som	  egentlig	  er	  det	  eneste	  jeg	  har	  haft	  som	  decideret	  indskud	  i	  poker.	  Og	  
derefter	  begyndte	  jeg	  så	  at	  vinde,	  og	  begyndte	  bare	  at	  spille	  for	  mere	  og	  mere,	  og	  
vinde	  mere	  og	  mere	  
	  
Jeg	  startede	  med	  at	  være	  lidt	  beskeden.	  Jeg	  mener,	  at	  jeg	  startede	  med	  at	  indsætte	  
50	  dollars	  
	  
	  Har	  du	  vundet	  mere	  end	  du	  har	  tabt?	  	  
Ja,	  jeg	  har	  haft	  et	  forholdsvis	  godt	  overskud	  i	  løbet	  af	  de	  17	  måneder.	  I	  løbet	  af	  de	  
17	  måneder	  har	  jeg	  haft	  et	  overskud	  på	  ca.	  1.8	  million.	  Og	  det	  var	  de	  17	  måneder,	  
der	  lå	  umiddelbart	  efter	  min	  gymnasietid	  
	  Spillede	  du	  også	  i	  gymnasietiden?	  	  
Jo,	  jeg	  spillede	  i	  sær	  i	  slutningen	  af	  3.g.	  Men	  det	  var	  ikke	  for	  specielt	  store	  beløb.	  Det	  
måske	  ca.	  10.000	  eller	  20.000	  jeg	  havde	  i	  overskud	  i	  den	  tid,	  og	  det	  var	  i	  den	  tid,	  jeg	  
fandt	  ud	  af,	  at	  hvis	  jeg	  kunne	  tjene	  pege	  forholdsvis	  godt	  på	  det	  her,	  så	  kunne	  det	  
være	  meget	  sjovt	  at	  prøve	  i	  en	  periode,	  og	  se	  hvordan	  det	  går.	  Så	  valgte	  jeg	  bare	  at	  
prøve	  at	  spille	  poker	  i	  en	  periode	  efter	  gymnasiet.	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Var	  det	  i	  stedet	  for	  at	  arbejde	  eller	  gå	  videre	  med	  uddannelse?	  	  
Det	  var	  aldrig	  rigtig	  på	  tale	  at	  gå	  videre	  med	  uddannelse	  for	  mig,	  for	  jeg	  var	  
forholdsvis	  træt	  af	  hele	  uddannelsessystemet	  og	  alt	  det,	  det	  indebærer,	  efter	  
gymnasiet.	  Så	  jeg	  havde	  det	  sådan	  umiddelbart,	  at	  jeg	  ikke	  ville	  læse	  videre.	  Jeg	  
havde	  faktisk	  besluttet	  mig	  for	  på	  det	  tidspunkt,	  at	  jeg	  aldrig	  ville	  læse	  videre,	  men	  
det	  endte	  jeg	  så	  alligevel	  med	  at	  gøre,	  efter	  et	  par	  år.	  
	  Har	  du	  nogensinde	  løjet	  om	  omfanget	  af	  det	  spil?	  Hvor	  meget	  du	  har	  spillet	  for?	  	  
Nej,	  ikke	  hvad	  jeg	  kan	  komme	  i	  tanke	  om.	  
	  Hvad	  med	  overfor	  dine	  forældre	  tilbage	  i	  gymnasietiden?	  	  
Nej,	  jeg	  tror	  aldrig,	  at	  jeg	  har	  løjet.	  Min	  mor	  har	  været	  mere	  bekymret,	  men	  jeg	  har	  
ofte	  bare	  tilskrevet	  det,	  at	  hun	  formentligt	  bare	  har	  haft	  svære	  ved	  at	  sætte	  sig	  ind	  i,	  
hvordan	  det	  egentlig	  foregår,	  og	  hvilke	  risici,	  der	  er	  forbundet	  der	  med.	  Men	  
decideret	  løjet	  tror	  jeg	  ikke,	  at	  jeg	  har.	  Ikke	  hvad	  jeg	  kan	  komme	  i	  tanke	  om	  i	  hvert	  
fald.	  
	  Følte	  du	  en	  form	  for	  afhængighed	  i	  løbet	  af	  de	  17	  måneder?	  	  
Det	  er	  jo	  altid	  svært,	  hvordan	  man	  skal	  definere	  afhængighed.	  Skal	  man	  bare	  
definere	  det	  ud	  fra	  en	  interesse	  i	  noget,	  man	  synes	  er	  spændende,	  og	  noget	  man	  
godt	  kan	  lide	  at	  bruge	  tid	  på.	  Er	  det	  tilstrækkeligt	  til	  at	  definere	  afhængighed	  eller	  
skal	  man	  også	  have	  nogle	  negative	  konsekvenser,	  der	  er	  forbundet	  der	  med.	  Hvis	  
det	  udelukkende	  er,	  at	  jeg	  synes,	  det	  er	  spændende,	  så	  kan	  man	  jo	  godt	  
argumentere	  for,	  at	  jeg	  var	  en	  form	  for	  afhængig	  af	  det,	  for	  jeg	  havde	  jo	  lyst	  til	  at	  
spille,	  men	  jeg	  følte	  ikke,	  at	  det	  var	  sådan,	  at	  jeg	  tilsidesatte	  andre	  væsentlige	  ting	  
på	  det	  tidspunkt	  til	  fordel	  for	  at	  spille	  mere.	  Så	  på	  den	  måde	  vil	  jeg	  ikke	  sige,	  at	  jeg	  
var	  afhængig.	  
	  Hvilke	  væsentlig	  ting?	  	  
Hvis	  man	  snakker	  om	  ludomani,	  så	  er	  det	  ofte	  det,	  man	  skiller	  de	  to	  ting	  ad	  på.	  Ved	  
at	  sige,	  at	  hvis	  man	  er	  ludoman,	  så	  har	  det	  nogle	  sociale	  konsekvenser.	  Typisk	  så	  
lyver	  man	  om	  det,	  og	  nogle	  er	  de	  ting,	  du	  har	  spurgt	  mig	  om	  tidligere,	  men	  der	  er	  
ikke	  rigtig	  nogle	  af	  de	  ting,	  jeg	  kan	  genkende	  ved	  mig	  selv.	  Jeg	  har	  nok	  haft	  sådan	  
en	  rimelig	  kølig	  tilgang	  til	  det,	  og	  hvis	  jeg	  selv	  skal	  sige	  det	  –	  relativ	  professionel,	  
også	  sammenlignet	  med	  andre	  pokerspillere.	  Jeg	  ændrede	  ikke	  specielt	  meget	  på	  
min	  livsstil	  i	  forhold	  til,	  hvor	  meget	  mange	  andre	  ændrer	  på	  deres	  livsstil,	  når	  de	  
begynder	  at	  vinde	  penge	  på	  poker.	  Og	  jeg	  var	  meget	  professionel	  omkring	  kun	  at	  
spille	  de	  dage,	  hvor	  jeg	  følte	  mig	  veludhvilet,	  og	  de	  dage,	  hvor	  jeg	  ikke	  sådan	  havde	  
andre	  ting	  på	  sindet.	  
	  Hvad	  med	  i	  3.g.	  under	  eksaminerne?	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Jeg	  tror	  ikke,	  at	  jeg	  havde	  haft	  motivation	  til	  eksaminerne	  uanset	  hvad.	  Det	  er	  
sådan	  set	  underordnet	  om	  jeg	  havde	  spillet	  poker	  eller	  brugt	  tiden	  på	  noget	  andet.	  
Og	  ja,	  jeg	  bruger	  ikke	  særlig	  meget	  tid	  på	  at	  læse,	  hvis	  jeg	  kan	  slippe	  for	  det.	  
	  Føler	  du	  en	  rus,	  når	  du	  spiller?	  	  
Det	  gør	  jeg	  nok	  på	  en	  eller	  anden	  plan,	  men	  det	  er	  faktisk	  noget	  af	  det,	  som	  jeg	  hele	  
tiden	  har	  arbejdet	  mod	  at	  undgå	  fordi,	  at	  hvis	  man	  er	  påvirket	  følelsesmæssigt	  
afhængigt	  af	  om	  man	  vinder	  eller	  taber	  penge,	  så	  bliver	  ens	  beslutninger	  på	  et	  eller	  
andet	  tidspunkt	  påvirket,	  og	  idéen	  i	  det	  er,	  at	  man	  skal	  træffe	  de	  bedste	  mulige	  
beslutninger	  uafhængigt	  af	  om	  du	  har	  vundet	  eller	  tabt.	  Så	  jeg	  prøvede	  at	  være	  
forholdsvis	  ligeglad,	  men	  det	  selvfølgelig	  altid	  mere	  tilfredsstillende,	  når	  det	  går	  
godt.	  Der	  er	  ikke	  særlig	  stor	  tilfredsstillelse	  forbundet	  med	  at	  have	  arbejdet	  en	  hel	  
dag,	  og	  så	  tabt	  50.000.	  
	  Har	  du	  tabt	  større	  beløb?	  	  
Nej,	  ikke	  sådan	  rigtig.	  Der	  har	  været	  perioder,	  hvor	  det	  ikke	  har	  gået	  så	  godt	  som	  i	  
andre	  perioder,	  men	  det	  er	  har	  aldrig	  været	  sådan	  betydeligt	  over	  50.000	  på	  en	  dag.	  
Og	  så	  har	  det	  altid	  været	  fordi	  jeg	  spillede	  rigtig	  mange	  turneringer.	  Men	  det	  er	  
sådan	  den	  varians,	  der	  er	  forbundet	  med	  det.	  
	  	  Har	  du	  nogensinde	  følt	  koncentrationsbesvær,	  søvnløshed	  osv.?	  	  
Nej,	  det	  synes	  jeg	  egentlig	  ikke.	  
	  Har	  du	  aldrig	  følt	  dig	  påvirket	  på	  en	  eller	  anden	  måde?	  	  
Nej,	  men	  jeg	  har	  kunne	  mærke,	  at	  jeg	  har	  været	  mere	  koncentreret	  i	  spillet	  end	  
hvad	  jeg	  har	  kunne	  være	  i	  mange	  andre	  sammenhænge,	  som	  for	  eksempel	  eksamen.	  
	  Ved	  du	  hvordan	  man	  som	  ludoman	  kan	  søge	  hjælp?	  	  
Ja,	  der	  er	  diverse	  anonyme	  linjer	  tilgængeligt	  for	  personer	  med	  
spilafhængighedsproblemer.	  Det	  er	  nok	  i	  sær	  rettet	  mod	  personer,	  der	  har	  noget	  
socialt	  på	  spil.	  Fædres	  familier	  eller	  noget	  tilsvarende.	  Den	  aldersgruppe	  som	  jeg	  
var	  en	  del	  af	  på	  det	  tidspunkt	  –	  de	  personer	  i	  den	  aldersgruppe,	  der	  spillede	  poker,	  
tror	  jeg	  ikke	  falder	  ind	  under	  den	  kategori,	  som	  den	  typiske	  hjælp	  er	  tiltænkt.	  Det	  
kan	  godt	  være,	  at	  der	  er	  nogle,	  der	  vil	  have	  brug	  for	  det.	  Jeg	  tror	  ikke,	  at	  der	  er	  de	  
samme	  muligheder	  for	  at	  få	  hjælp,	  når	  man	  er	  i	  den	  aldersgruppe,	  som	  jeg	  var	  i.	  
	   	  Hvor	  gammel	  var	  du,	  da	  du	  startede?	  	  
18.	  
	  Hvilke	  virkemidler	  tror	  du	  ville	  hjælpe	  i	  en	  forbyggende	  kampagne?	  Hvad	  fik	  dig	  til	  at	  stoppe?	  Har	  du	  selv	  undersøgt	  noget	  om	  det?	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Det	  der	  fik	  mig	  til	  at	  stoppe,	  var	  egentlig	  bare,	  at	  jeg	  traf	  et	  valg	  om,	  at	  jeg	  ville	  
studere,	  og	  så	  prioriteret	  jeg	  det	  højere.	  Og	  hvis	  jeg	  skulle	  kunne	  fuldføre	  et	  studie	  
og	  finde	  tid	  til	  det,	  blev	  jeg	  nødt	  til	  at	  stoppe	  med	  at	  spille	  poker.	  
	  Var	  det	  svært	  at	  stoppe?	  	  
Nej,	  det	  synes	  jeg	  egentlig	  ikke,	  men	  som	  sagt,	  så	  vil	  jeg	  heller	  ikke	  definere	  mig	  selv	  
være	  en	  del	  af	  den	  gruppe,	  der	  bliver	  kaldt	  for	  spilleafhængige	  eller	  ludomaner.	  
Netop	  fordi	  jeg	  ikke	  har	  haft	  de	  der	  behov,	  for	  at	  blive	  ved	  med	  at	  spille,	  eller	  behov	  
for	  at	  spille	  mere	  risikobetonet,	  altså	  spille	  for	  større	  og	  større	  beløb	  som	  andet	  end,	  
hvad	  jeg	  har	  følt	  mine	  kompetencer	  var	  til.	  
	  Hvad	  tror	  du	  ville	  være	  godt	  at	  have	  med	  i	  en	  forbyggende	  kampagne	  mod	  ludomani?	  	  
Grundlæggende	  tror	  jeg,	  at	  det	  mest	  effektive	  forbyggende	  middel	  er	  at	  have	  
indsigt	  i,	  hvad	  det	  indebærer	  at	  være	  ludoman,	  og	  hvilke	  negative	  konsekvenser	  det	  
kan	  medføre.	  Fordi	  at	  hvis	  man	  er	  ludoman,	  og	  så	  kan	  genkende	  noget	  af	  det,	  og	  
man	  bliver	  motiveret	  til	  at	  gøre	  noget	  ved	  det	  så	  vil	  man	  måske	  også	  i	  højere	  grad,	  
gøre	  noget	  for	  at	  ændre	  på	  det.	  I	  forhold	  til	  hvis	  man	  ikke	  indser	  problemet,	  så	  er	  
det	  nok	  sværere	  at	  komme	  i	  gang	  med	  at	  gøre	  noget.	  Jeg	  tror	  det	  i	  hvert	  fald	  er	  
afgørende	  for	  om	  man	  kan	  komme	  ud	  af	  sin	  spilafhængighed	  er,	  at	  man	  får	  indsigt	  i,	  
at	  man	  har	  et	  problem.	  	  
	  Hvis	  en	  kampagne	  skulle	  fange	  dig,	  hvad	  skulle	  den	  så	  indeholde?	  	  
Jeg	  synes	  ikke,	  at	  jeg	  har	  noget	  rigtig	  godt	  bud	  på	  det,	  men	  jo	  mere	  iøjnefaldende	  
det	  er,	  jo	  nemmere	  fanger	  det	  nok,	  men	  det	  er	  jo	  sådan	  set	  hele	  konceptet	  i	  
reklamer,	  så	  det	  hjælper	  nok	  ikke	  meget.	  	  
	  Hvilke	  oplysninger	  tror	  du	  en	  kampagne	  skulle	  indeholde,	  for	  at	  den	  ville	  fange	  dig?	  Hvilke	  virkemidler?	  	  
Det	  her	  er	  jo	  bare	  min	  personlige	  oplevelse	  af	  det,	  men	  jo	  mere	  noget	  er	  baseret	  på	  
faktuelle	  forhold,	  jo	  bedre	  kan	  jeg	  forholde	  mig	  til	  det,	  og	  jo	  mere	  seriøst	  tager	  jeg	  
det.	  I	  forhold	  til,	  hvis	  det	  bare	  er	  råd,	  hvor	  man	  ikke	  kan	  se,	  hvor	  de	  råd	  stammer	  
fra,	  og	  hvorfor	  nogle	  synes,	  at	  det	  her	  er	  et	  problem,	  og	  hvorfor	  der	  er	  nogle,	  der	  
mener,	  at	  man	  skal	  gøre	  det	  ene	  eller	  det	  andet	  osv.	  Hvis	  der	  er	  nogle	  fakta	  bag	  ved,	  
så	  synes	  jeg,	  at	  det	  virker	  stærkest.	  	  
	  Hvordan	  vil	  du	  definere	  en	  ludoman?	  	  
Jeg	  vil	  definere	  en	  ludoman	  som	  en	  med	  kærlighed	  for	  spil,	  og	  behov	  for	  at	  spille	  her	  
og	  nu,	  og	  have	  et	  stigende	  behov	  for	  at	  spille,	  og	  at	  det	  behov	  har	  en	  række	  negative	  
konsekvenser	  –	  eller	  i	  hvert	  fald	  nogle	  negative	  konsekvenser	  heriblandt	  at	  man	  
begynder	  at	  lyve	  om	  omfanget	  af	  sit	  spil,	  og	  at	  man	  ofte	  taber	  penge	  på	  det,	  og	  at	  
man	  mister	  sociale	  relationer	  til	  ens	  nærmeste,	  ens	  familie,	  ens	  venner	  osv.	  Og	  man	  
i	  højere	  grad	  begynder	  at	  få	  et	  svingende	  humør.	  Det	  vil	  jeg	  nok	  sige	  er	  sådan	  
overordnet.	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  Føler	  du	  aldrig	  selv,	  at	  du	  har	  haft	  nogle	  af	  de	  syptomer?	  	  
Nej,	  det	  synes	  jeg	  ikke	  rigtig.	  Men	  det	  kan	  jo	  godt	  være,	  at	  der	  er	  noget	  af	  det,	  som	  
jeg	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt	  har	  haft	  i	  en	  eller	  anden	  grad,	  men	  jeg	  har	  aldrig	  
haft	  en	  oplevelse	  af,	  at	  det	  har	  taget	  overhånd	  eller,	  at	  jeg	  har	  haft	  et	  behov	  for	  at	  
spille	  for	  større	  beløb.	  Tværtimod	  så	  har	  jeg	  måske	  været	  en	  smule	  overforsigtig	  i	  
forhold	  til,	  hvad	  jeg	  kunne	  have	  spillet	  for	  på	  forskellige	  tidspunkter.	  Men	  jeg	  har	  
hele	  tiden	  tænkt,	  at	  jeg	  ville	  være	  lidt	  bedre.	  	  
	  Har	  du	  nogle	  ting	  til	  slut,	  som	  du	  føler,	  at	  du	  gerne	  vil	  sige?	  	  
Der	  er	  næsten	  lige	  blevet	  lavet	  en	  stor	  amerikansk	  meta-­‐undersøgelse	  af	  
spilafhængighed	  ved	  online	  pokersites,	  og	  i	  den	  undersøgelse	  er	  det	  blandt	  andet	  
blevet	  undersøgt	  om,	  hvorvidt	  ens	  onlinespil	  er	  associeret	  med	  ludomani.	  Og	  den	  
undersøgelse	  konkluderede,	  at	  der	  ikke	  var	  nogen	  sammenhæng	  mellem,	  hvor	  
meget	  man	  spiller	  online,	  og	  hvor	  stor	  sandsynligheden	  for	  at	  udvikle	  ludomani.	  Så	  
det	  peger	  lidt	  i	  retning	  af,	  at	  det	  som	  vi	  forbinder	  med	  ludomani	  egentlig	  ikke	  er	  det	  
som	  online	  pokerspil	  indebærer,	  men	  måske	  mere	  nogle	  andre	  typer	  af	  pokerspil.	  
Måske	  live	  pokerspil,	  eller	  måske	  mere	  sådan	  noget	  som	  roulette,	  eller	  noget	  som	  er	  
mere	  heldbaseret.	  Jeg	  ved	  det	  ikke,	  det	  er	  ren	  spekulation,	  men	  jeg	  synes	  i	  hvert	  fald	  
ikke,	  at	  der	  på	  nuværende	  tidspunkt,	  er	  nogle	  entydige	  studier	  omkring	  det.	  	  
	  
Og	  ludomani	  er	  ofte	  associeret	  med	  forskellige	  type	  af	  skade,	  eller	  dysfunktioner	  i	  
hjernen.	  Der	  er	  bestemte	  områder	  i	  hjernen,	  som	  ikke	  fungerer	  som	  de	  gør	  for	  
normale	  personer,	  og	  det	  kan	  man	  se	  på	  bestemte	  typer	  af	  hjerneskanninger.	  Det	  
som	  er	  interessant	  ved	  det	  sådan	  helt	  overordnet,	  uden	  at	  gå	  i	  detaljer	  omkring	  
skader,	  så	  er	  det,	  at	  når	  man	  ved	  en	  eller	  anden	  dysfunktion	  i	  hjernen,	  så	  er	  det	  ikke	  
helt	  så	  simpelt	  som,	  at	  man	  bare	  skal	  træffe	  en	  beslutning	  om	  at	  lade	  vær,	  fordi	  så	  
er	  hele	  ens	  risikovittighed	  påvirket	  af,	  at	  du	  ikke	  har	  den	  aktive	  del	  af	  hjernen	  til	  at	  
styre	  dit	  behov	  for	  at	  spille.	  Så	  jeg	  tror,	  at	  grunden	  til	  det	  er	  svært	  at	  gøre	  noget	  ved	  
det	  hænger	  også	  sammen	  med	  det.	  At	  det	  simpelthen	  er	  ret	  fundamentalt	  
anderledes.	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Bilag	  4	  –	  interview	  T	  	  
T:	  24	  år.	  Læser	  på	  lærerseminariet	  	  	  Hvor	  meget	  spiller	  du?	  	  
Jeg	  spiller	  ca.	  3-­‐4	  gange	  om	  ugen.	  Nogle	  uger	  er	  det	  mere,	  andre	  er	  det	  lidt	  mindre.	  
Det	  afhænger	  lidt	  af	  champions	  League.	  Men	  når	  der	  kommer	  VM	  i	  fodbold,	  
kommer	  jeg	  nok	  til	  at	  spille	  hver	  dag.	  
	  Hvad	  spiller	  du?	  	  
Jeg	  oddser	  mest,	  og	  det	  sker	  primært	  på	  bedsites,	  men	  jeg	  oddser	  også	  ofte	  i	  kiosken,	  
da	  det	  er	  let,	  når	  jeg	  lige	  kommer	  forbi,	  og	  så	  føler	  jeg	  også,	  at	  jeg	  kommer	  lidt	  
tættere	  på	  spillet.	  
	  Hvor	  lang	  tid	  har	  du	  spillet?	  	  
Omkring	  9-­‐10	  år.	  Det	  er	  mange	  år	  siden	  jeg	  startede.	  Jeg	  tror	  jeg	  startede	  engang	  i	  
7.	  Klasse,	  da	  jeg	  var	  omkring	  13-­‐14	  år.	  Men	  dengang	  spillede	  jeg	  ikke	  hyppigt	  som	  
fx	  de	  senere	  par	  år.	  	  
	  Hvorfor	  begyndte	  du	  at	  spille	  mere?	  
	  
Jeg	  tror	  det	  startede	  sammen	  med	  drengene	  fra	  fodbold,	  fordi	  træningen	  ofte	  
sluttede	  lige	  inden	  en	  stor	  kamp	  begyndte,	  og	  på	  vej	  hjem	  var	  vi	  altid	  et	  smut	  forbi	  
kiosken,	  hvor	  der	  altid	  var	  en,	  der	  gerne	  ville	  spille,	  og	  så	  blev	  vi	  andre	  revet	  med.	  
	  Har	  du	  overskud	  eller	  har	  du	  tabt	  mere	  end	  du	  har	  vundet?	  	  
Det	  er	  svært	  at	  sige.	  Jeg	  spiller	  ofte	  for	  mindre	  beløb,	  men	  mere	  sikre	  kampe.	  Men	  
jeg	  har	  også	  spillet	  for	  større	  beløb,	  og	  tabt.	  
	  Hvor	  store	  beløb?	  	  
Jeg	  har	  da	  tabt	  omkring	  500-­‐1000	  kr.	  på	  enkelte	  kampe.	  Men	  jeg	  har	  også	  vundet	  
et	  par	  tusinde	  på	  enkelte	  kampe.	  Der	  er	  mange	  gange	  hvor	  man	  vinder	  og	  taber,	  
men	  jeg	  vandt	  da	  lige	  over	  2000	  her	  i	  sidste	  weekend,	  så	  det	  er	  meget	  fedt,	  og	  
resten	  af	  måneden	  blev	  lige	  reddet.	  
	  Hvordan	  vil	  du	  definere	  en	  ludoman?	  	  
En	  der	  spiller,	  men	  som	  ikke	  selv	  er	  herre	  over,	  hvornår	  man	  spiller	  for	  meget.	  	  
	  Har	  du	  selv	  oplevet	  det	  på	  et	  tidspunkt?	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Nej,	  det	  synes	  jeg	  ikke.	  Jeg	  ser	  det	  mere	  som	  en	  social	  ting	  sammen	  med	  vennerne,	  
hvor	  vi	  kan	  drikke	  nogle	  øl,	  have	  vores	  kupon	  og	  så	  se	  kampen	  sammen.	  
	  Har	  du	  følt	  dig	  afhængig?	  	  
Nej	  ikke	  rigtig.	  Jeg	  kan	  jo	  godt	  lade	  være	  med	  at	  spille.	  
	  Har	  du	  haft	  søvnproblemer,	  stress	  eller	  koncentrationsbesvær?	  	  
Nej,	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  Jeg	  synes	  umiddelbart,	  at	  jeg	  klarer	  det	  meget	  fint,	  jeg	  har	  
gode	  karakterer	  på	  studiet,	  så	  jeg	  tror	  ikke,	  at	  jeg	  har	  koncentrationsbesvær.	  Jeg	  
har	  da	  følt	  mig	  stresset	  før,	  men	  det	  tror	  jeg	  mere	  har	  noget	  med	  arbejde,	  studie	  og	  
min	  hverdag,	  og	  at	  jeg	  skal	  nå	  en	  masse.	  
	  Ved	  du	  hvor	  man	  som	  ludoman	  kan	  søge	  hjælp?	  
Ja,	  jeg	  har	  da	  set	  noget	  for	  det,	  og	  jeg	  ved	  at	  man	  kan	  søge	  hjælp	  nogle	  forskellige	  
steder	  også	  hvor	  man	  ikke	  behøver	  at	  opgive	  sin	  identitet.	  Jeg	  har	  også	  været	  inde	  
og	  læse	  lidt	  om	  det,	  fordi	  tanken	  da	  alligevel	  har	  strejfet	  mig,	  men	  jeg	  synes	  ikke	  jeg	  
kan	  se	  mig	  selv	  som	  en	  ludoman,	  men	  jeg	  har	  da	  snakket	  med	  nogle	  venner	  om	  at	  
andre	  af	  vores	  venner	  måske	  kunne	  have	  nogle	  tendenser.	  
	  Men	  hvilke	  tanker	  har	  du	  gjort	  dig	  omkring	  om	  du	  var	  ludoman?	  
Det	  ved	  jeg	  ikke	  rigtigt,	  tror	  måske	  bare	  at	  jeg	  på	  et	  tidspunkt	  blev	  lidt	  bange,	  fordi	  
jeg	  tabte	  nogle	  penge	  også	  dagen	  efter	  skyndte	  mig	  ned	  igen	  i	  håb	  om	  at	  jeg	  kunne	  
vinde	  dem	  tilbage…	  	  hvilket	  jeg	  så	  heldigvis	  gjorde.	  
	  Du	  nævner	  at	  dig	  og	  dine	  venner	  har	  diskuteret	  om	  nogle	  af	  jeres	  venner	  kunne	  være	  ludoman,	  hvorfor?	  
Fordi	  vi	  synes	  nogle	  gange,	  at	  det	  har	  virket	  som	  om	  at	  det	  har	  taget	  overhånd	  og	  
derfor	  har	  vi	  så	  diskuteret	  det.	  Altså	  der	  er	  nogle	  af	  mine	  venner	  der	  har	  spillet	  for	  
store	  beløb	  flere	  dage	  i	  træk,	  også	  selvom	  de	  har	  tabt,	  men	  de	  er	  alligevel	  blevet	  ved	  
i	  håb	  om	  at	  de	  så	  pludselig	  kunne	  vinde.	  
	  Hvad	  tror	  du	  ville	  være	  godt	  at	  have	  med	  i	  en	  forbyggende	  kampagne	  mod	  ludomani?	  
Det	  ved	  jeg	  ikke	  rigtig.	  Måske	  nogle	  flere	  oplysende	  informationer	  omkring	  
ludomani.	  Jeg	  har	  ikke	  set	  så	  meget	  andet	  på	  området	  så	  vidt	  jeg	  husker,	  så	  noget	  
med	  noget	  mere	  fakta	  om,	  hvornår	  man	  er	  ludoman	  eller	  ej.	  	  
	  Hvilke	  oplysninger	  tror	  du	  en	  kampagne	  skulle	  indeholde,	  for	  at	  den	  ville	  fange	  dig?	  Hvilke	  virkemidler?	  
Jeg	  tror,	  at	  den	  skal	  være	  letlæselig	  og	  forståelig,	  da	  jeg	  ikke	  gider	  at	  bruge	  tid	  på	  
at	  sætte	  mig	  mere	  ind	  i	  stoffet.	  Ligeså	  snart	  der	  er	  al	  for	  meget	  tekst	  og	  man	  skal	  
læse	  meget,	  tror	  jeg	  ikke	  jeg	  gider..	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12.	  Redegørelse	  for	  formidlingsartikel	  	  
Målgruppe	  Den	  målgruppe	  vi	  ønsker	  at	  henvende	  os	  til	  i	  artiklen	  er	  unge	  mænd	  i	  gymnasiet.	  Vi	   begrænser	   os	   til	   denne	   specifikke	   målgruppe,	   da	   udviklingen	   af	   ludomani	  allerede	   kan	   ske	   på	   et	   tidligt	   stadie,	   og	   vi	  mener	   derfor,	   at	   det	   er	   væsentlig	   at	  informere	  målgruppe	  om	  misbruget	  på	  et	  tidligt	  tidspunkt.	  	  
Hvor	  skal	  artikel	  publiceres	  Vi	   har	   valgt,	   at	   artikel	   skal	   publiceres	   i	   gymnasieblade	   landet	   over.	   I	   vores	  interview	  med	  Benedicte	  Ejlers	  nævner	  hun,	  at	  de	  får	  flere	  og	  flere	  henvendelser	  fra	   folk	   med	   videregående	   uddannelser,	   og	   at	   de	   får	   mange	   henvendelser	   fra	  yngre	  mænd.	  Vi	  finder	  det	  relevant	  at	  formidle	  en	  artikel	  til	  dem	  tidligt,	  så	  så	  de	  er	   på	   forkant	   og	   bliver	   gjort	   opmærksomme	   på	   misbruget,	   samt	   hvilke	  konsekvenser	   det	   kan	   medføre,	   inden	   de	   påbegynder	   videre	   uddannelse.	  	  Gymnasiebladet	   er	   ikke	   noget,	   som	   de	   selv	   skal	   opsøge	   eller	   betale	   for,	   men	  noget	  de	  automatisk	  vil	  blive	  eksponeret	  for	  i	  deres	  hverdag.	  
	  
Virkemidler	  i	  artiklen	  Da	  vores	  ønske	  er	  at	  henvende	  os	  til	  unge	  mænd	  i	  gymnasiet,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  vi	  formidler	   vores	   artikel	   i	   et	   sprog,	   der	   er	   tilgængeligt	   og	   forståeligt	   for	   denne	  målgruppe.	  Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  det	  akademiske	  niveau	  og	  forståelsen	  af	  faglige	  begreber	  er	  forskelligt,	  hvorvidt	  om	  der	  er	  tale	  om	  en,	  der	   lige	  er	  blevet	  færdig	  med	  sin	  folkeskoleeksamen	  og	  er	  startet	  i	  1.g	  end	  en,	  der	  er	  to	  år	  forude.	  Det	   vil	   derfor	   være	   væsentligt,	   at	   artiklen	   bliver	   forholdsvis	   letlæselig,	   så	  budskabet	  kommer	  ud	  til	  alle	  parter.	  	  
Hvilken	  indflydelse	  skal	  artikel	  have	  hos	  målgruppen	  Den	  indflydelse	  vi	  ønsker,	  at	  artiklen	  skal	  have	  hos	  målgruppen	  er	  at	  få	  dem	  til	  at	  overveje,	  hvilke	  konsekvenser	  ludomani	  kan	  have	  for	  fremtiden,	  og	  få	  dem	  til	  at	  tale	  om	  det	  på	  et	  tidligt	  tidspunkt	  i	  livet.	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13.	  Formidlingsartikel	  
	  
Højt	  at	  flyve,	  dybt	  at	  falde	  
Det	   er	   udbredt	   på	   landets	   gymnasier	   at	   bruge	   pauserne	   på	   at	   spille	  
bordfodbold.	   Ligesom	   det	   er	   udbredt	   at	   gøre	   brug	   af	   pauserne	   mellem	  
lektionerne	   på	   bordfodbold,	   er	   det	   udbredt	   at	   spille	   om	   øl	   til	   den	  
kommende	   fredagsfest.	   Det	   er	   let	   at	   spille	   om	   øl	   og	   specielt,	   hvis	   du	   har	  
vundet	  de	  seneste	  fredage.	  Men	  en	  positiv	  oplevelse	  kan	  hurtigere	  end	  du	  
forventer	  det	  vende	  til	  det	  modsatte.	  	  	  Vi	  er	  nok	  flere,	  der	  husker	  gymnasietiden,	  som	  værende	  positiv	  og	  social.	  Specielt	  i	  pauserne	  var	  der	  mulighed	  for	  at	  være	  socialt	  aktiv,	  hvilket	  kunne	  foregå	  med	  fokus	  på	  at	  vinde	  over	  de	  andre	   i	  bordfodbold.	  Men	  ofte	  var	  det	  at	  spille	  om	  at	  vinde	  ikke	  nok,	  og	  derfor	  blev	  der	  ofte	  sat	  ting	  på	  højkant	  for	  vinderen	  såvel	  som	  taberen.	   Det	   var	   pludselig	   ikke	   længere	   en	   leg,	   men	   derimod	   en	   kamp	   om	   at	  vinde	  øl,	  sodavand,	  frokost	  og	  mere.	  Lysten	  og	  rusen	  til	  at	  vinde	  over	  de	  andre,	  og	   få	   overrakt	   trofæet	   i	   form	   af	   eksempelvis	   en	   øl	   til	   næste	   fest,	   er	   for	  mange	  uvurderlig,	  hvilket	  får	  mange	  til	  at	  spille	  om	  det	  igen,	  igen	  og	  igen.	  	  	  
Fra	  øl	  til	  afhængighed	  Når	  trofæet	  er	  overrakt	  og	  sejrens	  dråber	  glider	  i	  halsen	  på	  vinderen,	  er	  det	  den	  næsten	  spillestrategi,	  der	  står	  for	  skud.	  Det	  går	  fra	  bordfodbold	  til	  sportsbetting,	  for	   at	   tjene	   de	   tabte	   kroner	   igen.	   Men,	   som	  mange	   ikke	   er	   klar	   over,	   så	   øger	  sportsbetting	  risikoen	  for	  at	  udvikle	  afhængighed.	  En	  undersøgelse	  fra	  Center	  for	  Ludmani	   viser,	   at	   antallet	   af	   henvendelser	   fra	   unge	  under	   25	   år	   er	   steget	  med	  350%	   i	  perioden	  2009-­‐2013.	  Mennesket	  kan	  skabe	  afhængighed	  af	  de	  mindste	  og	  særeste	  ting,	  som	  vi	  ikke	  en	  gang	  selv	  er	  klar	  over,	  og	  derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  forsøge	  at	  beherske	  alt,	  hvad	  angår	  ”spil”.	  Hvad	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  den	  store	  stigning	  i	  antallet	  af	  spilafhængige,	  kan	  være	  svær	  at	  definere,	  men	  det	  forlyder,	  at	  det	  grunder	  i	  de	  store	  medieplatforme,	  der	  tilbyder	  forskellige	  former	  for	  spil.	  Hvad	   der	   ligger	   til	   fælles	   for	   alle	   disse	   forskellige	   spil	   er,	   at	   de	   alle	   er	  lettilgængelige	  og	  samtidigt	  er	  hurtigt	  afviklet.	  Det	  er	  samtidigt	  de	  lettilgængelige	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og	   hurtige	   spil,	   der	   øger	   risikoen	   for	   at	   blive	   spilafhængig.	   Med	   dette	   sagt,	  betyder	   det	   ikke,	   at	   man	   bliver	   spilafhængig	   af	   at	   spille	   om	   øl	   over	   et	   spil	  bordfodbold,	  men	   det	   kan	   have	   en	  medvirkende	   faktor	   til,	   at	  man	   kan	   udvikle	  spilafhængighed.	  	  	  
Fra	  monolog	  til	  dialog	  Alt	  for	  mange	  går	  alene	  med	  deres	  tanker	  omkring	  spil	  og	  de	  tab	  spillet	  eventuelt	  medfører.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  åbne	  op	  omkring	  spil,	  og	   tale	  med	  venner	  og	  familie	  omkring,	  hvilke	  problematikker	  man	  føler	  omkring	  det,	  for	  som	  tidligere	  nævnt	  kan	  det	  udvikle	  sig	  til	  en	  form	  for	  afhængighed.	  Det	  er	  dialogen	  med	  andre	  mennesker,	  der	  hjælper	  én	  selv	  til	  at	  forstå,	  hvilken	  situation	  man	  står	  i.	  Det	  viser	  sig	  samtidigt	  som	  en	  næsten	  umulig	  opgave	  at	   løse	  problemerne	  på	  egen	  hånd,	  som	  i	  nogle	  situationer	  kan	  afholde	  en	  fra	  social	  aktivitet.	  Spil	  er	  for	  mange	  en	  leg,	  men	  den	  leg	  kan	  tage	  overhånd,	  da	  spilafhængighed	  i	  vores	  samfund	  stadig	  er	  et	  tabubelagt	  samtaleemne.	  For	  mange	  år	  tilbage	  fandtes	  der	  et	  lignende	  eksempel,	  alkoholiker,	  men	   grundet	   de	  mange	   oplysende	   kampagner	   skabte	   de	   dialog	   og	  pludselig	   snakkede	   folk	   åbent	   om	  det.	   Det	   er	   denne	   dialog	   som	   folk	   skal	   være	  med	  til	  at	  starte,	  men	  dette	  sker	  ikke,	  hvis	  der	  ingen,	  der	  tager	  stilling	  til	  det	  at	  være	  eller	  have	  overvejende	   tendenser	   til	   ludomani.	  Det	  efterlader	  dermed	  det	  åbne	  spørgsmål;	  tør	  du	  tage	  ansvar	  og	  skabe	  dialog	  omkring	  ludomani	  med	  dine	  pårørende?	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
